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RII,ii.{ tUE I,RELIMIITïAIRE
Toutes 1es données, repriseè dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent âtre consirlérées comme définitivesr sous réserve toutefois
des fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
u1térieurement aux données, qui ont servi de base pour 1e caltul des
moyenne s.
VO.HB,NViERKUNG
AIle in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTÀ PRELTM]NARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzt, prellevl ect altrl)
possono essere considerati come defini-tivi, con riserva tuttavia ad
eventualj- errori di stanpa o ad ulterlori nodifiche apportate ai clatl
che sono serviti da base per j-I calcolo clelle medie.
OPI,IERKING VOORAF
AI}e in deze publicatie opgenonen gegeve4s (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definj-tief worden beschouwd, onder voorbehaud echter van
eventuele drukfouten en van wijziglngen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die aIs basls dlenden voor de berekenlng
van gemiddelden.
ErlaLrcl.EseEoats coDco!@nt 1es prlr d€ la vlando ds lorc (prlx flr6o of prlr ilo æchC)
ot 1e6 FrdlèvoEents À 1'lEportatlo! leprll dds ootte publl.catlotr
@!
n a étd p!éEi par la ÿol.o du !ègloEoDt ao æ164æ du 4.4.1962 (Jollrul ofllôtel no 3o au 2o.4.1962),
quo l.orBaBletlo! co@Eo da6 @rohés soraltt dans lo 6octoE de Ia vludo ilo porc' établ.lo 8laduolloEglt
À partlr du rO Jutllot 1962 êt quo cotto or8æl@tlo! do @rohd coEportolalt pllnolpaloEelt u !éBLEo de
prdlèveaeata lntlaco@utalrEa ot d6 p!élàeoEontB oavêrs 1e6 paJrÊ tlor6, ælcuLde aota@slt s! 1a base
d€a prl,r do6 oérda1e6 fouEa8àros.
L'la6taEatlonr À pstlr du 1or Julllêt 196?, dru ré8dEo do prlr Elquo dês cdréalss d86 la Co@utd
a oostlult À la rdâltætl,otr à oêtto dato d rua @rohd ul.que tl,ano lo 6octêu dê 1â vr.ùôo do tD!o. fl on oat
ré6ulté la spploBaron d66 p!élàÿsaoBts lltraco@lMutalles.
I.3EJU4EL.EBII
4..@.
9. (BàBloEoEt a" tzV6?/cæ - æt. 4)
conforûdEônt À lrart. 4 tlü Bù8l€Eoat \o l2ÿ6?/c@ dn lr.6.196? (irourul offlolol ao 1t?, lotae u6e,
rlu 19.6.1967) portùt oF8aal.BtloE ooffio dea @oh66 dùa 10 aooteù de 1a elsdo dô porc! le CoEo{[!
gtÀttut @! prcposltl,on de la CoEd.EBloûr fl,rg @uelleEeEt tEa ta Co@uté âvdt 1e lor aoit, u
pr,.r ilo basô yalâble tEEr la caEpagao do oo@ololaf.lBEtlo! qul fllt ot q[l tluo du 1o! BoYoDbr€ au ,l
ootobro. Co prlr ilo ba6o ost fùé tEu loo Ircroa abattuB do 1a quÀUtd tJrpc À u Er,yoau tol qoill æatrl,-
buê À a65uêr Ia otabr.ll6attoD dos cour6 st lo6 EEohés tout o[ !'gatral@t pæ la fo@tLoa dlorcdilêEto
st4otüo1§ düs Ia comEuté.
Pltr d.éc1u6e s (DàatêûeDt ao tzt16?1c.æ - Art. 12)
Iâ Co@l66lo!r aprà6 coDoEltatlos du. CoDlté do Bo6tl,oD! flro l,or la Coû@uté dês prlr dréclGe.
Ces p!ù dtéctqsê @!t fl.ré6 à lravaoo pou! chaquo trlEoatlo ot soat 
""l.blouÀ pattl! du lor sÈ
voEbrè, du 1or fdrlê!! du 1or @l ot du 1o! août. tors do 1o§ flEtloÀ. Ll o6t toe
ooEpte tlo !a valês ds ta qEntlté drâ118.!ts adossæIres À ta pfodEotLo! dru kg do ÿi,ùdo do po!o,
oro6t-À-dl,ro de Ia ÿaleEr @ 10 Eæohd @[dLali doÊ oéréalos totmaSàloa ot dlo la yalêa aloÊ autleo
âlLEeBtÉ. I1 96t égaloEeat toau ooEpto doa flal,s gdadrau do ploduotloa et do oo@orolallEtloa.
g-d't@!1g (8ù61eoeat oo tzq6?/cæ 
- 
dt. 4i pa!. 2 êt 8t. 5 !ar. 1)
DaDa lo oao oT d"s r"æres d'lltgPoatLoB ænt ildolildes, u prl,r d'aohat à lrllteFotl,oa est ftr6, qul,
pou lô poro abattu ilo la qelltd tlrpo, !o pout âtre æpdrleu t 92, nf tlJérl,or À 859 ôq pllr de bao€.
B. 
.ggl!!é, (tÿpo) (8àsloEoEt oo tgz/6?/æ - 4t. 2)
Lo pllt do baoe ot 1o prlr ûr!,ltoroDtlo! Brauiu.quoht à il6a poros abattus drEe q@ltté @ÿ610 (quq].lté
type), relrésentatlyo do lroffro ot oæaotdrl,ado p8 iteê Erlt 6oDBLbleEoEt rapDEohég. A Ia qualltd tyTe
rdpoadolt Ios cuoaæos ilo IFæs de la o1a6so fI ito la Brl1lo co@utâ1,!o ils o1æ6@sat iloa @@Eaos alo
poloo détoml!éo tE Io rà8ilereÀt (c!É) oo 2108/?oi À l'dolqslotr ile celloe rtlu polrtE lBf6"lcE À 70 kllo-
Bla@oa êt do oê11o8 dru potdB é8a1 ou 4p6!loE À 160 kllogta@s8.
g9-31-:1rs4cg9E!. tElSrraolt ao ta-/6?/æ - *t. 8)ffi-Ëî;i-îffi-ÂîGilôâ-fiA ohique trlaeetro eC aoat applloablos ar prdulta ÿlsds À 1ræt. lor du EàBl. ao ral6?/@.
h oe qEl oo!æ 1o oalqul ilos dlv$ô prélàyoEertô À !'lEtErtattoa, 11 faut se tdférer eü at. 9 êt 10 du
!àgteBeBt to ta16?1æ.
Bo6tttutton6 À Ëærtetlo (Bà816-ôont 
"" 
nÿe770æ, - art. 15)
Pou pomottro lrqxlDltatl,oB dos prodEl,t6 il,ans 10 6ect€8 do la eldd€ lÉlolÀo, ru 1a bâao tloE oot6 oE
doa prr.! do cos produLtE @ 1o @rohd @ltllalr la dr.fféroBoo oDtlo o06 oour6 ou lrrlr ot Ios prl.! dala la
co@uté peut être ooEeorto IE us roÊtLtutloE à liorpoltattü. Cotts le6tl,tutl,oE sgt la oâne trEu toute
la Coruutd et peut âtro dlfréroaoi,do 6ê1on 1ô6 doôtlEtloD6.
rrr. 
.@_ilArcEE r§ÎrB:EBP.E 1,éta-blf6@oit-4. prlt dos poro6 abattusr 11 a étd æâté la llEto dlEatô dos @rchéê rep!6BeDtatr.f6
lBàstsaout @ 2L1/6?/æÈ2L!U69-2û9O/?O-224/?2-Z7OE/72'
EgfS&,E lroE6oEblo dos @rohC6 flleEtÊ s Oê!k. IôLorên, Ch8lsror.r BroBBor Eôry€ ot Aldsrl.ohtD"E€E8I& Lo @rcb6 ilo t CopsD.ùa8uo
i-rrm (nf) Lton6aoDt6 dos uæoh6ê sule&te t Bl;lofoldr Broholt Dltoaeldorft tbs!Èrqlt,/llallr Bauoeor,
triol, trrofoldr Ital@. lüaahsa, !üa6tsrr Mlnbor8,
OlrtoÀbE8, Atrtt8Ét.
LroEaeDbls dos Eæcbds Eul'euts t Bouesr A!Bs!s, cao!' Llllèr Pælsr LyoEr llotEr ToqloEo
Lren6e6blo doa Eæchéo aul?ut6 ! CaEEr Eooskoy, LlEorloki Eoaoroa, Cork
lroÉsêDb16 dôs @ohés @l,yEts r rl.Iuo, Cro@Er llantoEr lloito@r Pat@, go8gdo EEtlta
Itâo oratalP6mB{a
@EgIÂ lr6À6oûb1o dês @ché6 @lEEts t LEoEbourSr Esob
Paÿa-Ba6 LLoEBêûbls dos @chés Bur.ÿdts t A!Àh6Er Bottot, Oasr Crsrok a/d Âeo
r GrlLafc{,
6
EEg,
14@
&r&.
&@g.-tr! Lo @rohé do
Èltiutolu!86s Eu d6n mchstohord auf86fllhlt6! hotBon für SohuolDoflolsoh (fostgosetrtê ltol6à ud liarktp?ol6ô)
und AbgoàUpfu8oD beL dêr Elnfuhr
ErnLgmwo
ID d6! ÿorordDuES ÿr. æ/62,/Etta vod 4.4.1,962 (A6tsb1âtt llr. !o voa 2o.4.7962, hldo boottmtt dass dlo
8oEolD@Eo lralHof8dl@tlon fur SohrotDeftotBch ab æ. irult 196A sohrr.ttyotso grllohtot cl!d, und da66
dlo auf dl6€o 9o160 6!!lchtet6 ilalktol8dletlo! lE uêsoitlloho! clE6 EoBêlunB ÿon Âboobupfulg€D fur do!
lalgneolkôht zÿlsohoa do! !lit81l6dÈtæte! uad olt ôrtttotr !ândèn @fas6en ÿhdr bol dl6roa Boroohaung
hBboaoldloro dle thtt6lsotloldqrrol,do d8mndê Bologt yôrdoa.
Îd zuEo dor Et!filhru8 oùhor,ttlohêr ootrolalopretdo ln do! oo6olEoohâft eb 1. ,rult 196? ùtlrt ru allogeE
ZoltpuDkt oln Eohslaseêr HBlkt tür Echrelaoflôdsoh hor8ostollt. DaElt eatfloleD dl6 lnnsrSêæl!6obâ?t-
1lche! Absoh8pfuÀ8oa.
I. PREI.SNÂIELI,ISO
A. Po6tÂea6tztê h6i.6É
oêEgæ Artlkol 4 ôor YorordluùB h. L27,16?fûft ao@ 1r.6.7967 (Aotsbtatt von 19.6.1962, to. ùablBùa
tlr. L17) tlbo! dro EeEoln@@ tâtktortalrletlon fur Eohyolloflôtgoh êstzt ilo! Eàt euf VorôcbLd8 d6r
Ko@lgElon Jlibtllch vor doE 1. Aù8ust olDo! Orüdprols fo6t t rlo! Orodt rê16 gl.lt flb dto hâohoto
Verkaürs@lælr tll€ voE 1. Foe6ûbo! blê ,1. Gtobo! lau?t, fll! Booohlachtsto scheolno oln6r gtaldatt-
quaLtt8t' ual da æt ila66 ôt (lâEu boltrâBtr dl6 het66tabl1l.r,oruB Àrf ilon tür&t.D ru grythllol-
at€n! oluo sEr Blldu8 stroktuiollôr lroborschllE§o l! d6! CoEoh6ohaft a fltbrôrt.
ElE6ohloudlaerolêot (Vorordnu8 st. j.Zl/6?/trvla. ,Èt. tZ)
Dle Ro@l'6ê1ob 6otut Eob Â!h6ru8 do6 @tâailt8ot Y€frâltün8eu6sohuseee fltr dtê OôEotlsohaft
E1!6oh16ù@a8sPlelso fost. Dlo 8la6oh1ouæ!6BPrôlæ ræil6D fll! Jodoa Vtolt.lJehr lE 
"olaEo fo6t-BoaotEt ùd g€ltoa Eb I. l{ovoEbolr l. Dsbnur l. Hat urt l. AuArst. Dlo Fo6tsot?u8 orfotgt
alhaDtl ile6 lo!tê6 il6! lur dl,o Erzéugu8 von I kB Sohr€lnôftolsoh ôlfordorllchoD lruttomoltrr eus-
8€dtûokt l! Bolt@ktprot6on fur httot8otro{,do [!d tr'uttord.ttBl. ÂusoorrtoE rordon an6 at186!oln6!
E!z@g68e ud Vo@ktugBkogtên borllokslohtlSt,
IEtoFeatlon@B@bEoBt (YoÈrdnutrB frt.72V6?/tr18. Art. 4 Ab6. 2 uErt Ârt. g Âbs. l)
Icü 66 Intor?oatlônsdaÂDalEeE Slbtr rfud oln auo doE Orutrdplold ah8olcltats! fntèrv@tloDsprôrg
fostS€sotEt. Dêr BaulProle füt ge6oblaohtoto Sohrolao ilor AtudùôquUtât dar, deu atobt hüb6r
aL6 92 ÿ.8. ud nloht atodrr.Bor ala 8! v.E. d6B Om!ôprôlgos 6olE.
B. 9gg!1!g!. (8tùddd) (Yemrdaurs sr. r9z/6?/E*&r - Àrt. 2)
Dor OrodPloIê @d tlor latoFoltlondlÊola Boltd für go6ohlaobt.to sohÿètre Elttlêror qpâUtEt(Atùliarrtq@ftÉt), dto für aao AnEobot râpl86oDtatly j,6t ud d6!o! Eoür6lôhon dârlD b66tàhtr ilàa6
dlo Pror'6o naho b6r.olEDdo! 1log6tr. Standddqqalttgt ôtüd Sohrol!€h&lftor dio untæ dlc Eatdol6kleEao tt
tloo ln der VoFrihuDB (Ei{o) Itr. 2168/70 ,êst8oleÉton Bêdolnschaftllohen EendoleklaBÊonaoho@e fur gôhrolne-
httftoB falLon, Elt Au@hEo derJoll8ôu Elt olnêE Zcotbâ1ft6a6ytoht vm eolt8or alo æ odor reh! â1.6 16ô ka.
(vorcrdnüa8 fr. r2V6ZErO, Âtt. 8)
rur dr,o lD Arttkol t d€r 9oroFtllEn8 ft. 127/6?/ùla SoEuto! ZollpoÉtttonoa vtrd ÿ16!tè1-
Jthrltoh to voEu6 6iDo Absohôpfuh8 foot8o6etst.
UaE alto Boloohtrru8 do! ôiraôlDên Absohupfungan botFl.fftr ÿllit euf dlo Arttkof 9 rd tO dor ÿolordrorB
tu. l-ùJ 6? /Élo hr.a8oYtos@.
(Verordnun8 tu. 124/6?/Brd 
- 
Â!t. 15)
Irû dle Aa6fuhr der Èz@8als6o dlosos Eoktor6 auf dæ Bruilla8o dê! ltotlonlgen oil6r làol6o a cEüBlloholl
dle auf doE Uêlt@r&t fll! dloso Erseu8Dl€g. Boltôlr kâü ilor lrDt.!6obloA dlsohon illoso! notlorul8os ôAcr
holoen Ealll alêa Prôi,æD d6! ceaslnæhaft dosh oltro ÉrstâttuA bol dor Ât6fuh! alo8o8llchoü t6dd!.
Dl6 hgtattun8 l6t für dle BoæEte (lâr{nFoltaft Alol,oh ud kanû Jo moh Bê6tl@!B odèr Bêsü,@trB6Brbtôt
uteraohloallloh a6lù.
Dle hela6 fü! BeBohlàchtsto Sohreltro uoldsa fllr folgoDdo rsprEgdtâtlvé lGrkto fost8esotrt(YorordnuaB sr - Zrr/6?/wo - 2tLz/69-zA9O/?o-ZZ\/?Z-bO8/?Al-
II
BolÂ1en
Dgnqmrk
Doutsohlud (BR,
tr'rsnk!olôh
!E!gg
lgeus
0esaûth6lt fol8êndêr üUrkto ! Osù, Lkoroni ghar!.erotr BruBÉé, Eoilo Bnd Aûdorlooht
lrarkt eon r SopoalE8où
ooeEthêlË fol8süilôr llârkto I Blolofolal, BroEoDr llJadoldolf, Erankfurt/üalÀ
EqEnovor, tr161i trlofêld! llâlhEt lluncbonr t{lln6tc!,
nurborg, Oldoibur8, StuttSalt
CoeEtholt fo1g6ldor ldrkto I nontrosr ÀDEêrs, Câor, 11116,pellat ljÉar rotrr Îoülou6e
Ooedthott fol8oldo! it:irkto r Oav;lt P@sk€rtLlhâ"lck, Roéorôâr Cork
Oo@ûthett lol8ondor lülhto : tlllanor Clom&i lràntoeer ilodeEà! hr@! noAero Èl1tâ!
Itâoèfrtâ./p6Egila
LuroEburR O6ÉEtholt fol8ondler llulkto I f,aeEbürr. Esch
Ft"a"rr.nau oe@thêlt folàentto! lGlrktê ! AEheE' Éirtet' oao' cuÿêk ÿd üe3'
GiiiffiE r6nlretor, ltârkt voh r Outl.dtq{,
g.-ê.ÀLr_-c. û r-!.-E
Eple8rzlotrt lelÀtly€ al proszi 116110 ca$l Eur,lo oho fL888o Dêlla P8ô6ênto l[bbllcatloDo
(prouul flB@tt o DrozEL dl, ooroato) o @1 prelloÿl a],lrlqortazloro
@puzIorIE
coa 11 Bsgo:-@oEton. æ/62/CEE del 4.4.1952 (oaEetta tfflolalo a. ,O dol à.r..fgge) à 6tato stablllto chs
1iolgul,Eazr.olo 006@o d.i Eor@tl lol Bottoro tlollo cEd. 4lEo Eobbo stata Btadu].ooato latltultâ a
dloooEore dal rO luguo 1962 o cho talo or8ùlzarloEo dl. E !@to ooEtolta pllDolpalÉoato u !c81Eo dl p!o-
llorl fE alt §tati EoEbll o BèL ooa?Fatl dol pa66l tcrul, @loolâtl lD pùtlool8ô auJ-la baac ilcl prerEl
tol oôrê6ll dâ fola8gC.o.
Lrl,BEtaqE6toao, a ilccoFolo dâI 1o LEBIto 196?, dt 8 lo8d.ûo dl p!6sEl, alol del oorôa:.1, acua coEuità
ooÉtrprte 1e loalr,EazloEo, a1la 6tosB data, dL u E€loato ELoo !ô1 6ctto!ê ilêllo oânL mla.. D:l ooE6s
Bu6!e æBo v.lutl a oailêro 1 prolLoÿl lBtraoo@ltal.
I. g!gg.-PELEE!4À.@c!-j!@!l
Egæ-.g!-Èeæ, (tro8olùüto r. Lzt/6?/cEE - ut. 4)
coEf,oEsoeEto aIlrùtloolo 4 dol B€BolE.ûto t ta-/6?/@8 aoL Lr.6.L967 (@ztclld tfftotolo de1
Lg.6.Lg6?t loo uo, a. 117) oho ployôile arorgulE8stoBo ooût. dcl Eæqtl EoI scttoro dellc oùd
aulae, ll coEl8lto rlêllb.l8do e protEÊta rtella Cod,ae/oaor flsB ogDl rEo otcrlomeate a:. 10
a8p+or Dor 11 æooo88l,ÿo @o all oo@oroLa:.l,taEloaot oho tÀlBLa 1.1 10 æYcEÈrc c tgmLE t1 ,1
. (-éf*àtr;r-q taalE lùæ 1æ 1a 6dt\ 8.tto plcuæ ÿlclo fr,Eato pes I suld EoelLâtt df qEâfftà
tltF ad u 11rol1o talc ohc ooatdbul.oa ad aoolouetur 1a Etablll6EElolr ilol, oor6l ûL æt€tl, sorE
tgtond!æo âl tcEpo otcsæ la fo@aloùc all, cooodclzo 6tEtt[æ1t ûoILa Comlttà.
glllglgg. t (BosolaE@to n. La./6?/@ - æt. 12)
IÊ Çod.66lo[o Eoltlto 11 tEac de1 OoEltato ô1 Bs6tloDc' fl6& I DFEEI ltd.to. I tEoEsl lr,!dt. aorc
tlsett I! stl,ottp ttcs 0lâ6@ tllûrgtra cll !!t!âæ l! atrtllqEloEc B ôcooEæc ltaf. Lo ævoDæ, 10
fobb!Àlor to oggto c 10 agoeto. !c11a Aotoml,urlo[o rtl, trl.l, tmaEl ÿlær tomto oùto ttclla qutttà
ô1 oo!.all aa folagg{,o BeoosqLô tE! la DEdusl,ole tl a KB ûc o5Ec @LEr 066lâ ôcl v.lolc dGl
oorealt d. ?orag8to at DtczEl do1 ùæqto @Bû1a1. . alol vâtolc drg!.t 6lttl fora88l,. Iloltlc 61 tlcac
ooDto il61lc speoo goera.I.l tll pælluzloae o dr, oo@alolaf,.l,"aaloEc.
trgI oæo ôho Dl@o Atlnt.F.Dto.rÆo d.olso à ll6Eto @ Dlosæ draoqElüto.llrlBtonc8tor oùcr pct
t éujlll @oollatl tolla qulttà t1Dor æD 1mà eære EûIErl,oro a 92, no ,lt.riorc a 8r5 itol Dlozæ dl
bæo.
B. @U!à (tlrE) (eosolec!.o a, L9?J6?/æE - 8t. 2)
11 tEcEæ llt bæô 611 prczæ êtlltoFoto 6L lt?erfuoo4 al æl.d Eocl].att rtt u qudttà Eatla
(qEâfftà tfpo) rlt@ltâ EtrprooBtatlvÀ ôellroffcrta o @attcrl.E6tâ ôal tatto ohe I prcuEl, !141-
tllo BcBlblt.@t. ÿlotul. A1la qudltà tltF ooElsloldoro 10 oæ@Ec ilt @t!o dcata ol,æBc rI A6!.1a
tabclla oo@lt8la ilt olaæltloarloD. d.ala oauae lH, æ1!o tlctctdeta dal Bc8ol@to (CEE) a. ,lfo8/?Or
àsol!6r quollô dl Ds6o,.!t.rlorG a 70 ohalo8rad, I qocllô ald to@ E8Eâ.].c o auDorlor. a 16O ohtlogla@l.
(Eo8olüæto a. L?,-,/61/SEE 
- 
â!t. E)
Dotto ploll,m ÿloæ flcBto t! utlottrp por ola!@ ttl,Ecstæ pq lc Eol tsillslc
tt8ru acl'Itutl@Io I rlol Bcgolareato À. La/6il@.
Po! tl oal@lo rt.l, v8r, D!.ll,oÿr, aqtEport@tolc sl rr.!ÿta e! 8c8olæoto n. \4/67/CEE - ùt. 9 o 10.
(ao8ol@a\a. aA./67/gEE 
- 
Et. 1r)
Pc! @Eqtlrc lro8tEtârlolo ôcl pEilottl Bâ1 ôcttore d611a 0@6 f,lBr h Ëa6ô ai corsl o aL lrrqær,
dl tslt tEôottt pBtt@tl 01 @rqto @ailla1.i Ia dLfloro!@ tls quoatl 00!61 o proEEl c l prcaal Eclla
oo@tta tEà o6loto qoDarta ila @ lorÈlt@loÀo a1:.t.alE!tarr.ono. Dotta lostl,tEr.oac à la rt.aæ por
tutta la Coroi,tà. Esæ puÈ osa.to dlrlolo&l,ata so@ito 16 ôo6t:l,eE{o!t.
Po! 1â itêtold.@loac tor, proBtl A6t rolll qooanatl æE æær.d6Etl Etploa.EtÀtl,ÿl l,6.tE6tl
t@@tt (Ec8oleaÀto n. ar/6?/æE 
- 
2JA469-@O/7O 
- 
224/72 
- 
È?O8/?2)
II.
ÈeIÉ.
Es!æ
ogrEita (t)
hacla
Ir!.dÀe
!!stlê
LuaBeûDtao
@!@!
Ecræ lrrlto
,.,r!6LoE! ilel Eorutl, ôi t o@kr lôkololi ohqalcFt' Bmaa€r hc 6 lnâcloqht
icruto Al t E[bo!àâE
Lrl!.lcE! dol acMtl, â1 t B1c1cfêltr Bra@r Df,saoldorf, FlalefEÉ^fÀrlr
Eauoyctr Et.t r Erot.lrt, üalEi lglohm. lalEtcr
!üabæA! OlEc!ùrr8r gtrtt8üt.
LrlBl.E. del Errqtl ill t n.rrsi Atg.Ê' Caru' Llllly Parla' Llpar irtu r lorlo[s6
Lrl,!6l.oEc d.L EcroBtl, ill, t Ceva, B6g6kcy, LlEcrlokr BoBecr, Oork
LrilrloEo il.L Eæcatr, û1, t litlâ!ôt Oro@Er IâltoE, ioiloEr Pa8@, EoAatù
lhllla' HacelatÿEolu8le
Lrfu6lGûc Aei @eti iti t lryoEboa8t Esgh
L'lEr,.Ec ôo1 Eor@tt itl t ÂEh6E, Boxtolt 066r Oûÿoe s,/it la$
llolqto aL s dJilrkn
8
loollohtltrB op de l! dezo publloatlg voorkoEoEdo prljzon voor ?EkotrÊeLoes
(yastsgstelde prlJze! e! @rktDri.JzêE) e! l-Byoorhoffln8oE
440ry
BIJ vorcrdeElE8 ù. æ/62/W rû 4.4.1962 (hbllcattoblud r. ,O dd. 20.4.1962) uêlH€paatdt dat do
BêEoeBohappêIlJke old6ELn8 ÿd d6 @rkts! lE do 6eoto! ErkoDoÿloos Eat l,agüB E æ Jû]l 1962 Bolet-
deltJk tot Btud æu roldoB Boblacht eE dÀt dozo @ktordenl.a8 hoofdzakellJk oo! st€16e1 owatto ?u
Latmco@uta:lro hof ftuBên e! hsfflago! toBoBoYor dsrde ladsE! dlo oldor Eoo! borêketrd rêrdoD o1, bÀsl6
ÿd rlo voodorgraarplLJzeÀ.
Ds llvoerLtrB l! dê OeaoêEsohap, !,o! I lult 196?r eù o€û ul,foEe pllJslo8ollÀB yoor g!de! brÀcht Est
zLcb Eso, dat op bodooldo dat@ ook oon gôûeotrschâppoltJks @kt lÿ ds aector vukêEilTéoa tgi €tdil reld
Bebraoht. Ds lEtraco@DautaLre hoffLDBoB kEEoE dlaÀmêê te ver/qllea.
r. !B@E8g
A - lEÊ!Ê99!9199-!r1,Jz@
$!g5!1§. r (verorderl.Bg t. la/6?/@ - æt. 4)
ovê!66nko@tL8 art. 4 va VololdoÀlEg E la/6?/@ w 7r.6.L967 (hbltoattoblad 16 f9.6.L96? 
-
loe Jærgalat r 117) houdoEte €oÀ BôÉooEohappotlJke ordo[l,!8 tlor @kto! LD de Beotor Erkêr-
vloês, 6ts1t do BÀÀil, otryoolstol tu dê Co@rsalor J@ltJks v66r 1 auguetE voor hot daarotreolBeDd
vôrkoop6oLrooB, d,ât loott ru I lovoÉtêr tot ,1 ootob6! eoo! dle O@ooæchaD:oe! baslsprlJs east
yoo! Boslachte væk6DÊ @ ds atudadalkralltel,t o! rol op ooa æèaDlB Dotl, dat daardoor yordt
bij8oiba8oB tot dê 6tablll6atL€ eù ilo EæktpluzoÀ, ,oador d[ât ælk6 loldt tot hot oatotaE @
Btmctrelo oyorsohotteE lÀ do osEoo!6ohap.
glElElrrl,Jzor ÿordoE aloo! d€ Co@lsalor e lE8oroEon aaeles e@ hot BohoslacoElté! voor ôlk
kEltæl yu têvoroa Est8ostsldt oB zr,J! @ toqBasl!8 Eot ,!BùB ea I loÿeEborr 1 fê-
b@r.r l EoL eÂ l augustqs. BIJ do ya8tstollhB om ÿoldt !6koal'!8 BêhouAoB aet alo ræds ru
do ho6yê61hoLd voodort boEodl,Bô ÿoor dê pædEotlq @ l kA Ekêû§lêos! t.e. Ao Ealilo-tc8rE rorslal-
EæktDrlJzoE 
"e 
het voodolB!@ ea tlo @dg @ do ddoro vooalæ6. BovoidLon rctilt lokeaLÀB Bshoq-
d@ Eot do aIBoEêno plo.luotl,e- ea oouerol,alr,etlokostoE.
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EctÂIBcI§Str{NIS C(IECEI!üT LE (EÂPf,IqUE t nEÿOLUItOg xB PBII
IIES POBCS DâNs LE PÂTTI DE LÂ CEETI
(aoyene Eolilo alo 12 oois @ UC par Id) &S Doiats abattu)
Les pd:!r qul oBt setri ile basc pour lr6taÈ118s€o@t ilu graphique, Bo rêpprtel@t, poEr Ie périoile qut
Dréo6alalt lri!§tarratloûr an 1æ Jdltot 1967r il'ur Es8oh6 uDtqlro lonr 1è ÿlaaalB DorclD6, a-- $rallt6B
ilo !6fé!8oe su les Ech6e'rop!és@tatlfs des Etete Eenbos. A le rlgnmrl oês pr.h oat 6t6 oorrig6e
afla dte les r@alro ooEparablæ otrrcql. Pout Iss Dair va.lsbleB À parttr fu 1æ tE11t6t 1!6J, 11 fant
§e tdfércr a[r 6clèlrclB8o!ÂcutB 086€. 6.
&!g Pour la halcc et ilrltallcl 16s prl: pou! le gur.Llté afe tÉfér@o.r loBpsotiyolort trou8 les
.n,6oo I95O-I957 el L990rL9ÿt at6talot pas iüaponlblæ. IÉs oalc;rrls out dono 6t6 fêtts ru!
bass ôtErtDsB alonr6ee.
1. Pour Iê Ealroo I oat 6t6 prla €[r oo!§lildratloB IsÊ pDlr dea Doros vlvarts cet. X srr Ic
oaroh6 tle Ic Ylllette, les$leIs oat 6t6 oonvertl8 @ I,r1r polil8 Blettn (r 1r3). Vu ta
iüff6ræoe de queltté (Ios ootêtlols ès t8 VlUôtts éteut, pailaut Ie Dérloite ee f958-
1964, tnf6rtgueas ile 213 É à osUcs ite la goellt6 '3e11e ooupeF or EaILêE o@tlElos êa
PEts), 1I y ett 11o drêürBtoa oeB prh (r 110235).
PoE! IrltêIic r oDt 6t6 leprise8 Iss ootettona mr Ie Earohé de tllano pour les poros atrs
I5O LS polals ÿlf, qol o|lt 6té ooEvoaùl€s craglrite @ Ftr poials atattu (:r 1r3).
BT.ÀETEug@T atr SCEIIETLD : iEItUICf,ilI[O DEB SCEIIEI§EFBEI§E I! D§ I,ÂTM DB EON
((It.ettuaæ l2-Eotrstsabroüschitt 
- 
EE Je 1OO tA Schlèohtg€rlobt)
IlIc tliesen §chêlrbllaf EEgrEAe l1eg@at6a ProlBo rar@ Prcise uf d6 Bofo!@rngrld@ für ScbeiDe ils!
Asfæ@rqus,IitBt nt! ZolttlrDE vor ilcr M.cbturA oiDos gualDsarcB la.lHes fut §ohroLEe(lêlsoh eE
1. JEti 196?. Dl, Proloe Elld tcilrol§c bodohtigt rcrd@r alrElt sio ultereuÉaalæ vætlelchÈar Elaè.
trür dlG Prolso, atLo Bb L. Ju.lt 1967 6ültlg etaèr g€lt@ ilis hlEstdEla@ of S€lt€ 7.
@93@g t FEr Fadeeich Eld ltalt@ Eitlal aËe Èelso filr alto BcfeæBrqra.litêt füt alie Ja^bre I95O-
1957 bêBiâ}lÉnærElse 1950-1956 trl.oht vorDs,ldca. ânE dleosD üTadê slaal fllt illoso Zsltt€D!Ê
Prslso a[§ vclbaad@sÀ llgab€a elroohst roailcû.
1. Fü! &:albsicü yIDd aie.lel êtrEg6gED€@ voa Prolsglr für lob@als SohueiDo' trat. Ir a[f ôeE
fÉrLt yoD ntê Vllletto'. §eob lloeoùoag dleBo! Èstse anf Basle Sohlaohtg€yicht (r tr3)
ru*ltm ille &tBtmlss€ EEgrrooh€t,(r 1rû235)r un deu Eszu8lelch€Bt
afu lE erolsohitt ôsr Ja,bro L9ÿ-L964 aliæe Èslso voa 'tê Ylltetton oa 2t! $ d'odrig@
gsras@ slritr alB iUoJtE1A6 fur alie Bofeltzquetlttt (rlelle ooupen) l! alm iEalles
oelltlales ôe Parisn.
2. Für Ital1@ ruri!æ für ôe! ob@ t@mtêr Zottnen alts lotleürr8€lr anf dor Ea.lkt ma
iilauo für goh€lle alt 150 kg Lcbæd€€vloht voweûalgtr dio ilaE æf Basig Sohlaoht-
gerioht (r 1r3) ungcreoh6t mril@ 6laal.
2.
l9
SPIEOÂZIqII BEI,ATIIE â! (tsAEICO t NEÿOLUZIOIE WT PTEAI Il81 §NtrI trET PAESI IETI.Â ClE'
(æilla æbtle di 12 eosl-{r0 pos lOO kB peso uorto)
I pæzzl !Esa!. coEo taso Dæ la roalluEezloDe tlol grafloor si llfotlsaolor p€! il porlodo Dssoaitato
lt@trata ü vtrgoæ, tI to 1Ealto 196?, ds1 EeEcsto uliæ aùsUo oarll Enlnor Blle qualitÀ iU refea8æ
ml Eæoêtl rspD!êroEtêtiyl degli Stètl EcEbrl. §s del esor aiottl plszzi Eoao stêti oolasttl t,€!
rqdôrli ooEDarêbtli fra 1oro. Pe! I prozzir i! Yltoro a Pertira dat 10 luglio 196?, riferlrsi a
ohiarinatl dslle PA!-E 8.
Elg r I prôuzi D@: le qEoutÀ aU rlfarlE@tor Dæ Ia haBola e ltltella lr.sDottiva!.Bto pês gU ÀÉ1
l9rçL957 e L95ÿL9ÿt !G Gelo altEpoüibut. I oaloou soDo statl ilû{uo æegBitl 6u1Iê basê
aU altrt dBti.
1. Pot la trrarolB t sono Etêtl preri l! ooaditelasioze i ElouEl atel sdli ÿ1ÿ1 cat. I ml
Ecoato da 6ta Vlll€tten, I qsa,Ii Boro stetl o@Yertlti ln prezzl peao mrto (r Ir3).
E' atato Boc€sBarlo adBttaso $restl PmzEi (r fro235) - vlsta la ilifferæ itl' qualltÀ
(eseeuilo 1o quotaslod ôo nta Vlllsttst' r ilEtaüts iI P$loalo L9*L964t ùf€rlorl df 2i 6
B qqello ôeUa $rsutÀ'lolle coupd alle iEallcs o@tralBs ilc Parisr).
2. Pæ lrltalla t æE Etatc Da€8a ln ooEtalcêsioEe le qEotêzlori ml uæoato iU [114rl0 por
i mjrt (b 150 &B p€6o vlvor oüs r la EegEitor s@o stats oonvertitê lll fazBl peeo ærto(r r'3).
IoELIoEIII§o 0P DE GEÂEIB t iqTIEIXBELI[o vÂtr IIE VÀEESPEIJZB If, æ LÀtrtrE[ v!ü nE @
(I2-naadeuJks yoortBcbrualæat g@tildolat6-BB pæ loo Ès glslBcht esrfoE)
Yoor d€ se@EteUilg w do gæflsk rædeml voor ito Dsloalo wor ile l[wH.rgtrâaU!8 YaD alg t@68-
ocüaDDcllJ&o Ea,Ekt voor eErkosls6 op 1 Jull 1967r dc pliJE@ BttsoEtû rue botre&Ë.ug heitulo op tte op
dc Ëfæ@tt@srkt@ yE de Liil-Stato verhanilelil,e refæGrttohaa.titoltcDr raDsop gYCEtEGêI oousstl66
relaùsû toe€pDast, t@ cla.ts zo ouiterllng vægeliltbaar te Eak€n. Voor ile pdJao Elaf f Jrüi 1967'
zU verezu læ i!6 toollohtrg op blg. 9.
lote t Voor frarhlJE o ItallË rarru de DrUsæ Eor atô lef,€a@tiohlalttelt !€spestlwoluk voor iie
jaræ 1950-1957 æ 195Èf9S Elst betsobl&baâr. Daær rEd@ sU yastgætold aâ! de heal YEa
edot€ rsl b6oh1}barc t6{!wæ§.
1. voor ErsrEiJk rerd uttg .- ve al6 tEtJzo voor Iw€ûde varkæ æt. I oD alG Earkt vu
La vil1ett6. f,a oEo&otlg va! ôous PdJza op taai§ 8oÊIaoht ewfoht (r lrl) voaê ero
aârtÆslEg rcor 
"etaohll t! hJatit€tt 
plæte (: L$2!5), onal,ut gsaldalsld ovor ao J8,!@
L9*L964 ds pliJuù E ta Villstte 2J *LaBæ lago ao. alie ru iDolls @rDo' ttl alo
tEolles ocûtrÀlss de Parlsi.
2. Voor Itallâ mrè6 a13 rctætlg@ op ato @!ê vEB Eilaro Eot Ek@a E I50 EB lgvuat
ærlobt g@oEü, @ oEgE€&oal op bæls sælêoht csrloht ( : f 
'3).
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OEI'F§
Eclallol.Easnsnte coacernant 1es prlx alss oeufê (prlx flx6e et prix de mrché)
et 1os pr61àvsnente à l,lqrortatlon repria dæs cette pubtlcatloa
INERODI'CTION
r1 a 6té pr6ru, pæ Ia voie tlu Ràgleuent o" et16z1cæ di 4/4/1962 (.IournaL officlel oo 30 d, 20.4.1962), que
lror8dlaatlon ooEûule des narchés eerai.t, dale Ie gectour alos oeufEr 6tablle graduelLeEêrt À partlr itu lO
Julllet 1962 et que cette orguleatioa ile narchd corporteraJ.t princlpalenoEt un rdglne ito pr61àTeoerte l.ntra-
coE@nautalrea et als préièvsne[ta erYers lee pays tters, ca!-cu16a notaEEo[t sur ]-a baes des p!l.x alee c6r6ales
fourragàreo.
Lrlastauratlon, à pætir du Ler JuilLot 1967, dtu rdgine do prlx mlque ilee cdrdales dars Ia commut6 a conduit
À La rdaltætlon À cette dats diu mch6 uLque dans Ie Escteur ilos osufs. I1 9a sst résulté la auplrsaslon doa
prdlàvsnorts Lntracommutairss.
I. NEGII.TE DE§ PNIX
hlx fixés
Prlx iltdcluss s (RàELoEeBt no tZZrt6?/æ 
- 
att. ?)
Cotrforn6Esnt à liart. / itu Ràgleneat oo \Z4671CW dv L7.6.f966 (.Iourml OfftcLol du L9.6.!96? 
- I,Oàne am6e,
no tt?) porùæt orguleatlon coûEus ilee Earchde dus Ie saoÈsu des oêufs, la Comieeloa, apràs conoulta-
tloa alu Conitd de gestlon, fl.xe pour La Comuaautd leo prix dtdcluee. Cea prlr rlrécluse eoat flx6s à lravance
pour chaque trl'nestre et aont YaLabLss à pæùlr du Ler troyeEbrer du 1êr févrLer, du 1er nal ot tlu ler août.
l,ors de leur flpüloa, 11 ost tsru coElrto du prlx ru le mrchd nondl.al rle Ia quantltd de cér6a1es fourra6èreo
nécesaaire à 1a Droatuctlo[ drun kg droeufs er ooqul].ls. 1L est égalenent tenu conpte dsa autres coûte
drall[entatlon alaei que dse frals gdadrau als proaluctloB st de comercialisatlon.
II.REGN{E DE§ ESEANOES AVEC &g PAYS ÎIERS
PréIèvonerta à lrlmortatlon r(Rà6laneat oo tZZ/6?/æ 
- 
æt. ,)
IL§ sorù ftxée à lravuce pour chaque trlnestro st aont appltoablgs au produlte vj.oés à Lrart. ler alu BàgLenent
,o rzay671æ,.
Ea ce qul conoorle Ie calcul dos allvers pré].àvoneats à l,lEportatj.ori 11 faut ee rdférer au art.4 et ! du
RàBleBent ao tze/6?/æ.
Eost{tutloBs à lrsrportatlon (Rà81€Esnt no tZ46?/æ 
- art. 9)
Pour pernettro lrerlroltat:Lon des proalults dæs Le secteur des oeufe su la baee alea lrix ds ces produLtg sur
Is @rché Eondlal,r Ia dlff6rence eÀtre css prlx et Los prlx dæB Ia Comauté peut ôtre couvorte par une
rsstltutlon à Irexportatloa. c6tte restitutlon eet Ia mâno pour touts la Comuaautd st peut être tllfférenclée
Bolon lss aloatl.natlons.
TII.PRIX SI'R IA UARSEE TNTBIEÛE
Dus Ia msrus du po6slbler 1os cotatLoEa oat ét6 dtabllos pour deo oeuf§ ale la catégorle A 4 155 à 60g).
loptefois' lL eet à ro@quer que ces prix ae Botrt paa ndcesælrement coûpæabloa, À cauo de8 dlffdrontss
conilltl.ons ile ll.vratson, de staile ds comerolalistlon et do Ia quaf'ltllJ
BolRique March6 de Krulshouten r prlx ilo gloB À lrachat, fruco næché
Demark Èlx al'sxportatlon pou 1ee oeufs alê touÈes catdgorieo
Allonagne (RF) 4 narchde : cologno : prix ile BroB à Lrachatr fruco nagaefu Bhdnanle alu Nold-lrsBtphallo
Mualch t prlx ilo glos à lrachat, d6part centrs als ramssage
Francfort: prlx de gros à ltachat
NiedsraachsBB: prlx ile 6roe à lrachat, ilépart mgasl.n
lbarcs llarchd oe parls-pun61e s p"rx de gros à Lé 
"e'to, freco mrch6.IlLùdg !{arché de Dublln: prix de gloo à La vente
fta1lo 2 narchés: Lll1an et nono : prlr de groB é, irachatr fræco mrché
Lu:.etbourB Prlx tle ÿente d|OVO!UX (coop6ratl.ve ale productous) : prlx do gros à 1a votrter frâacodétail.Læt
Pays-Bas Prlx de 6ros À Ia venès pour 1ea oeufa de toutes catégories(prür reçus pu 1oB prcahoteuls,
relevds par Ie LEI tJlandbouw-economlsch fnstlüuutrr,, mJoré a;uue miir âe comerclalietloade 1",65 Er- pæ too plèeoo, solt O,z8Z E[ par ke). ,
ll,arché ile Baroeveld 3 lrrix do groB à L rachât, fruoo æché.
Royaune IIal Prir de groe à lrachat pour los osufe rstmalaralr
%
EIER
Erlâuterungen zu alen nachEtehenil auf8eführten Prei§en 1ür R[er (featSeEotzte lhs16e
und Marktpreise) und AbechôpfunBen bel der Einfuht
EINLEITI'NG
In iler vsrordDuag M. 2L/62/gttc voE 4.4.1962 (Antsblatt Nr. ,o von 2o.4.a962) mrite be8tlmtr alaB dle
genelnsane Marktor8ulaatron fi.bELer ab ,O. .ru1t 1952 gchltttveise srrlohtet ulrd' und daÂ ille auf
ill,eee Uelee eFLchtsts !{arktorguloatloB iB weaentllchên elnq AEEelunB von Abschôpfun8en für den Uarsn-
verkohr zuL8chsn aleB tlr,tgllealstæten und Elt alrltten tâldern unfagssn rlrd' bel dsron BerêchluD8 lnBbe-
sonùere alls Futtergetrelilepreiso zugru[de Eelegt uerden. fm Zuge der ElnfühnnB olnholtllcher Getrslile-
prelee La der ceosilBchaft ab f. iluLt 1967 vird zu dioseE Zeltpunltt eLn geueLneaner tarkt flir Eler her-
gs8têI1t. DaElt eBtfleleB ilie lmor8êEsinschaftllchea AbschôpfunBea.
T. PBEI§REGEII,NG
FêstEeBstzte ProLse
: (verordnun8 Nr. 1'24/6?/wtct Art.. ?,
Gen&iB Art. 7 der v€roratnuni M. L22,/6?/grt1 voû 7r.6.:-)6? (AEt8blatt von 19.6.195?1 10. .rahr8aE8 Nr. 117)
über slle gâEsi[aang t{arktolganisatlon filr Eler aetzt die Konrleeiou nach Âahilrung dsE zustliEdlgon Ver-
raltu88auasohusgea flir dle OeEej.nashaft ELaechJ-eusugeprelse feet. Die ElnechleuEungsprel'ee rerden
fiir Jeiles ViertelJahr LE yoraua featgsgstzt und Belten ab 1. Novenber' 1. I'sbrur' 1. l'lal uaal 1. AuEust.
BeL.tsr FeBtgetzua8 vLril iler ïeltmrktprele iler für â1" E"o"og.og vo! 1 k8\Eier lu dqr SchaLo erfor-
ilsrllche luttsrgetroldenerBe barllcksichtigt. AuBerileE sinal tlis eonetlgen ttrttirkosteu sovle die
a].l8eBelusE Erzeugune- ut VstmrktuEBakosten berückaichti8t'
rr. rEGEtImc pEs EANDEI.s- lrT-.qBrTrEI{ IÂE{DBN
AbêchôDfulRsn bei Einfuhr: (Verordnug Nr. 722/6?/gdat A*. ,)
iltr die itr Art. 1 .lsr VeroratBun8 M. 122,/6?/E1O BeBaBten Zollpositlonen rlril wlertelJlihrlioh
In ÿoraus elne AbBchôpf,u8 fest8esetzt.
Iaa ilie Berscbrul8 aler elnzeken Abashiipfulgen b€trifft, uird auf dle Art. 4 unil 5 der VorordluB8
Nr. L22,/6?/Érc hiEsorieae!-
Er6tatture! bol der Au8fuhr (veroralnu8 Nt. 122/6?/îdc - Art' 9)
IIn dlo Auefuhr aler Erzeugîisse dlesea gsktora auf aler Gmnallag€ Ae! Ueltmrktpreise ilLeaer E"zsu8]ris$e
zu erBôgLicheEr kaE dsr lrDtsrschleil zylechqn dleeen Preleen und dgn heisen der osEeLnschaft dEoh of,ne
Erstattun8 bei iler Auefuhr aus6e8liche! ueraleD. Dlq ErstattunB let für ilie Besete OeBer'[achaft 8].etoü.
81e kau Js naah BeatlmBg oder BeEtlEmBEEEeblet unterschLedllch seln.
rrr- PEETSE AUF DElt nTLAINDTSCEIr{ HARIE
Dls Notisrogen der Elorpreise bszlohe! si.ch Bouelt wle môg1lch auf Eier dor f,eilelaklasse A 4 (55 biO
60 S). Dle preise ainal Jsiloch lnfol8s untorBchiedllcher Llefemngsbeilin8un8sn, Eandolastufen ud Qua-
tltlitsklaaaon llcht ohlg reitgreg zu YerBLsLoheu'
BslBle! HarktYonKrulahoutsB:Grosshanilsleeltrkaufspreie,frel!{arkt
Dâne@rk AuEfuhrprsls für Eier allêr KlaaaeB'
Deut8chlud (BR) 4 !ûirkte t trôln 3 Oroash8delBellkaufsÉràls, frsl Noralrheln-Uestftill'sche Etatloa
üünchoB 3 GrosshaEaleLgeinkaufapreis, abKeEzolchBunBEstello
trrankfurt ! Grosshandelselasüanilepreie.
Nlsalersachsen: GrosshaEdslssinkaufsÉiel8' ab §tatlon
trbalkreloh !4arkt von Pallg-Bu!8lg : GrogahaE.lelBab8.a-beprois' frgl il,alkt
E4L llukt voD Dubt{n : Gro§ahudel&bBabepre*b
ftalls! 2 tËlkte 3 talland ual RoE 3 GrosshandelaeLnstudaprsla, frel !{arkt
@ AbgabeprelsvonOVOLUX(Erzeugergenoeaqnechaft) tOtosohdilslsab8absprelB,freLEiBzelhdalsl
Ntoalerluate GroB6hæalelæbgabeprel.e für ELsr allsr Klaseen (Erzeugerprsis (bereohret aluch das
tEI (Islalbouu-econoEiach Inetltuut) plua Groaahanileleepme voa 1,65 ft Js 1@ 8tüdk
bzu. o,28? Er Je Ktlo).
l{arkt YoE Barevelal: Grossha!'lsLEein§ta!'taprela, frel l'larkt'
Vorêlnr.Etes
E6i.igæ-Ëh Grosahanalelaêinkaufsprelo flir Eler rrgtudardrr
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UOVA
Splegazlonl relative ai prezzi delLe uoya che flgurano nel prêaente pubblicazlone
(prezzi fiseatl e piezzi. di nercato) e sui prellevl allrlmportazione
TNTRODUZIONE
Con il Re8olanstto n. 2\/62/CEE dsl 4.4.1962 (Cazzqtta ùfflclale n. ]O de1 2O.4.t962) à stato stabiltto chs
l ror6anLzzazlono oorue alsl ngroatl nol aettore alelle uova erebbe Btata g?ad@1Eent6 letltulta a docorroro
atal rO 1u81to 1962 o che tale or8anlzzazloae dl nercato coEporta principalEente un rsgLEe dl preliovj. fra 811
stati neEbrl s Dol, coDfroBtl del paesl torzl, calcolati ln partl,colare sulla baae del prgzzl dei osreall, da
foraBBio.
lrinataurazloner a decorrare ital J.o lugIlo 1196?, dl un regioe ill prezzi uElci aloi cereall nqlla Coronità ccnporta
la roallzzazloBer alle stgsæ data, di un nercato uLco EeI Bettore dells uova. Di conaegueuæ sono venutL a
cadere I prellevl lntraconunitarl.
I. REGIME DEI PNEZZI
Prezzi fissati
Èezzl llolte (RegolaEento a. !2d6?/ÇrEE 
- 
art. 7)
Conforneænte a1lrart. 7 atel RegolaEento n. 12U67/C.tr;E def tr.6.196? (Gazzetta Ufficlale deL 19.6.t96?-
1Oe anno, n. 1L7) che preveilo uurorganLzzazlote conune deL norcatl nsl 
€ettore de1lo uova! 1a ComlseLone,
aeÀtlto {1 parere alel Coul.tato dl geotlone, fl.eea 1 prezzl liEits. Dettl prezzl llnlte sono fiaæti lE
antielpo per cLascuB triEestre e 60!0 appllcabl,Ll a decorrere ilal lo novenbre, 10 febbmlo, 10 æggio e
1o a6oeto. Per la aleterElmzio[e itl tslL Drezzl el tleue conto alel prezzo au1 Eercato noBalLale alella quan-
tltà dl cereall da forag8lo neceaaarla per Ia produzlone di uu Kg ill uova ln guscio. fnoltre aL tlene conto
degll altri coetl tll allEentazlone s delle spese generall dl produzlone e dl. connercl.allzæzlote.
II. REGTi'E DEGLT SCAfiBT CON I PÂEST fERZI
Prellevi all'l.rportazlone : (Eegotamento \. f22/6?/@, 
- art. ,)
Dettl prezzL veagoao flesatl ln autlclpo por ciascun trLmeatre psr 1e voci tarlffarle lndicate
BelLrartioolo I de1 Ro8olaBento a. 122/6?/æ?
Per 11 calcolo dei varl. prellsyl allriEportazione al rlnvla al Re8olametrto î. 122/6?/CW\ art. 4 e !.
(.RêBolanento n.'|-22/6?/CEE 
- 
art. 9)
Per conoeltLre lresportazlone dol prodottl ne1 settore de1Ie uova ln base ai prszEi dl tall prodotti pratl-
catl su Eercato Eondialor la dlfferenza tra queetl plezzj- e ! prezzi- della Comnità puà eseere coperta ala
uE restr,tuzlone all'eeportazlono. Detta reetltuzl.one è steasa per tutta 1a Comnttà. Eeea puà oeeare
dlfferenziata sgcondo la ileatilazionl,.
III.
Por 1e quotazlonl de11e uova vengono conBlderatl, nella ELflra del poeslbile, I ptezzl dellê uova del1a
claass A 4 (55 a 60 gr). lhttavia va rllevato che a cauaa dl dlfferenze rlscontrabill nelle coÀdlzl.onl
dl dlstrlbuzloue, uoIlo stadlo dl coûûercl,aTlzzdzLono s nol1a qualttà, ta]-i- lttezzl Doa æDo pleEoEe[te
coBpuabili.
BslBlo Hercato di Knlahouteat prszzo dracquisto de1 comerclo all'lng?oseoi fruco nercato
DanLmrca Prezzo all'esportaziong per Le noTa dl tuttl le cLasBl.
Germta (BF) 4 aercati r Colorlas prezzo dracqulato deL oomercio aLlrlngroaaor fraaco @gazzlro
nenanla-Usatfalla
llonaco : prezzo dracqul.eto del co@srclo allrl,B8rosso, partenæ ceBtro di, raccolta
trïaDcoforte: prezzo d'acquisto del conEe.clo al1rln8roBao.
Nisdsr@chae! | plezzo dracquLsto de1 connerclo a1L'lagrosso, tùtonza @gazzlao
tlercato ill Parigi-Rungls: pîezzo dr v€ndlta del connsrcLo allrlnBTo6ao! fruco nêrcato
llercato di l]qblins prezzo all vendita del coEEercLo allringroseo
2 Esrcati ! ltllano e Rore : prezzo d'acquieto do1 coueqrcio all'lngrosgo. franco Eercato
hezzl dl vendlta dl OVOLûX (Cooperatlva di produttot!-)z yrazzo all. vendita del coE6qrcLo
al1 rlagroeeo, franco dettagliante
Prezæ dl vendlta del co@erclo allriE8?oa6o per 1e uova di tuttq Lê claasl (prezzl rlcewto
da1 proaluttors, (calcolato dal LgI, rry.andbouy-EconoElsch Inatituutn) mggiorato ilL ur mr8lneper 1L coooercLo alf ingroaso dt 1,65 El per 1oo tr)ezzl o O,28? Ft per K6)
l{srcato dl Barneyeld a prezzo d.acquisto ilel comercio allrirgtooeo, franco Esrgato
Prezzo dl YeBdita de1 coûfierejo alf ingtôÉso:,ê:Ie Eova ngtaEalaFdrr.
fraEcia
Irldda
ItaLla
LugBoEburgo
Paesl Bassl
DsÂlo Irnlto
8
EIEREN
Toelichtlng op de ln ileze publicatie ÿoorkonords priJzen voor eieren
(tastgostelde prlJzen en narktprlJzon) en lnvoorheffllgon
INLEIDING
BIJ VerordeElne' w. 2ÿ64/îEo vaa 4.4.1962 (Publloatisblad-tri-ro 
- 
dd. 20.4.1g62) weral bepaartl, ilat <le
EsnseBschappeluke oralgnlDg ya! do narktoa Ln de eector eLErgn net lngâa8 ÿan fO Jult 196A gelsialeluk
tot stud zou uordsn Sebracht en dat deze EarktoralsllDg hoofalza-l(etuk eer stoLæ1, onvatto van l.ntra-
conmnautalre hefflagen en hefflagen teBonovsr dsrde landen, ille order meer bsrekend uerden op baele væ
dê vosilor8raanprlJzen.
Dg lnvoorlnB l'E de Gsmoonachap, per I Juu 195?-van eên unlfornô priJsrsgeling yoor Branen bracht net
zLch mee' dat op boitoelde itatuE ook eer genêe[schappellJke @rkt in de sector elorsn tot atand seral
gebracht. Dè lntracomnautalre hef flngen kwanea daarnee te vsrvaLlea.
I. PRIJSBEGELINO
VastRestelde DriJzen
glulsprllzer 3 (VerordsnlB8 t ].AZ,/6?/EEA 
- 
art. Z)
OÿsreoDkonstLB artlkel / vaa Verortlenltg nr LZZ/61/EEG van Lr.6.196? (publicatleblaal van 19.6.L96? _
loe Jaargug u 117) houalonile een geueenechappoltJke ordoalng dêr Earkten in ds aector eisrsn, atelt
tle comlssle' ua lngeuomon atlvLes van hst Behsereconlt6, voor de ooneenschap voor e1k krartaar
Yæ tevorsn de s!'ulspruzeB Yast. zlJ zur van toepasoLag net ln6ug vau I novenbsri L fobruarl,
1 nel er 1 au8uBtus. BIJ de vaotetelllng srvan uordt rekenlag gehoualsr net do ïoreldnarktprlJe
"a!, ds hoeÿeslholal Yoedorg!æen, beaodlgd voor de produotte van I kg alsren l.n de schaal. Boven-
dlen rordt rekenLag EehoudeB not ale oÿorl8o vooderkostm s! net d.e a.l.teEeno proaluotio- ea connerolalLea-
tlekoBten.
II. REOELINO VAN EEII EANDEI§VERKEEN MET DENDE TÂNDEN
Esffi.nBsn blj lnvoer : (Verordealag Àr LZZ/6?/æO _ artlkel J)
Dezs rorilen voor slk kuartaal ÿe tseore! vaatgoateld ÿoor d.e la art. 1 vu Verorilealag
w 122/6?/EEO op8enonoa tarlofpoatea.
Uat ds borekerilg van ite dlvorss lnvoerheffLngen betreft, zlJ veruezea Dau vorordorl.ry E rla/61/@o
æt. 4 ea 5.
Restitutiss brj ultvoor (Verordealng Âr LZ46?/EEC 
- art. 9)
ou 
'ls 
ultvoer ÿaE do proilukten ln de eector el.sren op baal.s vu de wsrelil@ktprlJzea Eogeluk te naken,
kan het versohl'l tussen deze prLJzen e! do prlJzeB 
"an 
ils oeEeeraohap overbmgd uoralen.loor oen,sstitu-
tls blJ ultvoer. ille perlodlek uordt vaetgeotelil. Deze roBtltuülo ls gellJk voor de gehele Geneeaechap on
kan aI lad EeLang væ alo bestemtng gedlffêrontieord ïoralen.
III. PRUZEI{ OP DE BINNENLANDSE UANKÎ
Voor de notsrla8eE vu tle sloren tsordenr Eaar dlt nogellJk bLsêkr de prlJzen geEoEeB vaa de elergn
Klaese A 4 (55 tot 60 8). NoohtMs dlent opgeEorkt te rorals!,, dat aloor voraohl.Ile! ln loÿeriagavoor-
raartleu. haDôelastaallu er keallteltr dezo priJzen nlet zonder neer vorgellJkbær zlJa.-
BelftË !{ar{ct vaa KrulBhouton: OroothandslaaankooppriJs, fruco mrkt
DenonarkoE Pt.tJs blj uLtvoer yoor sioreà, aIle klaeson.
Duttslana (Bn) 4 mrkten : Kôln ! oroothandslsaankooppl{s, franco mgazlJn Noord-nryrræd-uo9tfaro!l,!ünchen ! OroothanaloLaaankoopprlJs, afverzmelceatrunItankfurt r GroothandelEaankoopprlJs
Nledereachen t GrooùhandsluankoopprlJo, af mgazlJn
FrankrlJk
Ierland
ItaLlô
I,uxemburB
Ned.srland
Versniad
Konfukrllk
!{arkt van Parlo-Runglo: GroothandolaverkoopprlJo, fluco nækü
Mækt vu Dublln r GroothanalolsverkooppriJs.
2 mrkten : Ul1ano eD Rona : OroothædslsaankoopprlJo, franco rækt
vorkooppriJzen vu ovoLÛx (coôperatlo van produoentsn): GroothanilelaÿorkoopprlJB, fræco klolnàarilel
GroothaDdsLsÿêrkoopprtJs ÿoor olsren aIls klaassn (door de produconteE ontvangea prlJe(berekend aloo! hot LEI, rlLudbouv-econonLech fnstltuutrr), vàrneerdsral ,"i r"r gloothd-delomrge van 1,65 EL per IOO stuke of Or28Z per kB)l{arkt vau Barnevsldt GroothandslBaankoopprlJBr franco mrkt.
GroothandolaverkoopprlJE voor eieren trstudardn
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-'' - 
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04.orArb) T
l.8rt l 52,67 55t@
II L7,9 Il+,39 Dr47
Oouf6 à couver
2- Uove dla cova
Brutolor
BroedoLerên
E886 for hatchlEB
RuBoaeB r@ §t._p.
04.05 A r a)
I 6,50 6,88 7 ro5
II rr58 1,3r 1,15
- 
1. oeufs æn6 coqullle(fral§,coùserds)-Elêr ohno schalo(frl6ch,haltbæ Bo@cùt)-EBgs shêlled(frssh,pregeF€
ûoea c8usclate(fre6cho,conservate)-Eloren ûlt do aohaal(vore,verduuræaail)-A"B od"ojYl!1I1*Ha
04.05Br )2
I ,8,o9 621?6 &,ze
IT æ'76 É'69 1l+rlr?
2. oeufo *ne coqullle(o6ohoo)-
Irova a8u6clate (seslcats) 
-
ELe! ohlo sohâlo (8otrocktrst) 
- 
E88B 6hollêd(drted)
Elsror ul.t de schaal(Bêdrco8d)- ÂoB udoE skal (tl!!edo)
oq.OrBIa)l æ9,03 æl+r?;9 2yrn
IT 7519 6lrot ,2'üI
@
C. olallo d'uova (ftqutdo)
El8êlb (flüsÊtB)
ElBs€l (vloslbaa!)
EBB ÿoIkB (llquld)ÀeBBoblo@cr( flydondo)
o4.o5BIb)1 1E'* r2I,00 Wrtû
II ÿrr2 29rÿ 2',\)+
2. Jauos d'oouf6 (oon8êlés) 
- 
ElSotb (Eofroron)
OLallo druova (oonçolato) 
- 
EIBêoI (b6norer)
EBg lDlk§ (froze!)
Ae8Boblo@r (fro6po)
o4.o5BrÈ)2
Lâ,ÿ r28,91 133,68
rI 39rtz 31r37 27tÉ
æ J' Gl"1lo rlruova (esslcate) Et6olb (aetrcohot)Et8ool (geùrooad) EaE yo1k6 
(drtod)
AeBgoblo@sr(tlrrode)
04.orBrD), 233r83 40tTl tu,L9
rI 76,ÿt 6r,88 53,@
Oeoalbuüitro. lactalbuEllo (fralches) - Eloralbullln,Hi.lchalbuEla,(frl6oh)-OvoalbudDr lactalbuÉls(frosh)D' r' O"ààit"rfg: lattoalbu6lDa (fro6cho)- (»oalbuoLaor lactoalbuElno(vora)- Aotalbuol.a. @êLkealbuoln(frl6k
,5.O2 A lI à) 2 I æ,L6 31r,33 3r,53
II 9,85 7 
'9L
6,ü
2.
O"."lb,.rfr", t*t.IbunLns (soohdee)- ElemlbùEl,nr ültchalburl!(8ot!ock et)-Oÿoalb@lErlaotalbuEl[(drlod)
ôvoaLbuotm, lattoalbull!a (eselcato)- OvoalbuElns.lactoalbuEino (Eodroo8d)-AogalbuÉlD,@61koa1b[ELD(tl..p+ I
,5.O?. A II a) I 2§,58 25I,10 2,,9,nII 70,53 56r'lo lr9r13
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VIAtrDE DE VOLAILLE
Ecla§clss@ats @greût I€8 IEtr ilBo volalllos (fru flrée 6t lrtr ds @cxé) ot r6s
fréIèr@ts à I'tEDCtatl@ reIEls deo @tte grbu@tt@
.ry
11 a étl p6w, pr la yole ilu Bàglæat @. æ162/@' llu 4.1+.rÉ2 (J@r offlclsl @. 30 êu æ.\.rÿzlt
qE lrqgBDl@tl@ c@ AoE @càés sælt, dBB Iq æctôr ilô Ia ÿrsdo ôô rcI3tllo, étabue gEatueuô-
@t à lartlr au 30 Jullfot 1p62, et qu @ttô @EadBtt@ aio æh6 c@pdtoEli IallctlEr@Et u réEt'E
Ao géù!ts@ts lEtrsffi.Éuhrre ot ôe pélàværto om6 lêa IEÿ6 t1æ, @teul,és æt€@Àt 6r ta bæ
d6s IE r alos cffileo forægàæe.
Lit!st8@tl@, à prttr êu Iêr JutLLet fÉ?, a.E !é81@ a6 IEl! E1A6 aos céréél6s ltw la cMn'Én+'3 a
coduft À tÂ r{allBtt@ à ættê alatô it'E @hé ElqE dÂE IG æctéE itÊ la Ytatde ai6 Yolalllc. tl @ 6st
résult6 ta sulEres61@ ilee péIàrcate lntEc@u;talæs.
r.@
Hr flrés
Ètr .tf éctw I (nègfært @)23161/@ - Brt. 7)
c@f@éûÊEt À lrùt. ? au Rùr@rt w. D3/67/cB, ôu 13.6.196? (J881 offlclel au 19.6.1É? - Io;@
euée æ. I1?) F'taDt, cgulEtl@ c@ dcs @hés da$ 1ê æctêr ûô l8 ÿlalto alB volBlllo, lE c@-
Els6l@, eIEàs c@ultatl@ du c@lté dô gcstl@, fr:o Dorr la C@uté les Irtr alrécl@. c68 tElt Ô'écIuB
s@t fl:ég à IrB@ FlE chqE trr@staE êt 6@t ElaÈIetr à IEÉ1r Au tc noveobæ, âu ler févrte, du
tor @t st du I€! Bôt. Iss ale I6E 
'itEtl@, 
!I est t6@ c@trte atu lrls ff Io @hé @dtlal aiÊ Is
qBttté do cffi]ls f@aàEs aéæs@!r€ À la p.ductl@ ôru &a ao YolêlLLo abattus'
Xl 6ot égêI@nt t€u c@gto A6s eutæE côts êrsuErtêtl@ err§1 qE a!68 fB16 géDéÉu AE trcaEtr.@ 6t Aô
c@ælallstl@.
ÈéÈvæatE à lrt&Ftatl@ : (nàel@t @. 1231671æ, - art. 3)
tle s@t flxég à ltaæ IEa cfeqE H@strE ôt o@t aplrLl@blês sr IEgûults vtsée à I'ert. Ier Au R;gI6-
@\r rc. 123/671eE.
En æ qul c@ctE 1o @1cuI ôe6 ôtrBa 6é1èrcrt8 À lrrÀtrrtatt@, !L feut æ téférer au Brt. l+ ot, du
Bùr@,t û. t23l67l@.
Rostttutl@ à lidrrtetlq (nriel@lt @. L23/67/@' - ert. 9)
poa !retb6 l.8F{at1@ i!ôs lEoaultê da$ 1o @ct6u ito :8 Yle!d.6 a!ô Yolslll6 æ la tEe i!e6 Fû Ao
æs trEduttB ûBos Io @ché E@itlal, lE ittflérsæ @taê æa trFtr ot Is6 IEtr dan8 ls Cææutl FaÉ âk.É
cært6 trE @ æstttrtL@ à ltorlrtatt@. Cêttê rstl,tutl@ ôEt la EàÊ Fa t4ts ls C@@rtd 6t
ltut ôbô aufféEælé. æI@ lê6 a!ôstlEtl@.
Iro c@6 iEit&uég r @t IE aéæost@at c@trmtloo en Elao tlôB cdltl@ co@clâloo luttcultÀæo
Àr alt@s Etats E@h!s BtEt qE alôs itlfféE@a dê qEltté, d6 tDtês, aê !ûiéPBtt@ et ôrÀssqtlffit.
IgIELqgg H: itê grc8 À lE EEto, téÉtt aEttott, Ftas 8btùr (en eryæc)
Egg Ètr a!ô gm à ta Bt€, ftBaco @rché ôo CoFnhg@, trpllts ebattu
effægæ (m) Hr alo græ à ta @te, aéPrt Bùattotr, IDlil8 Bùôttu (en crrymc)
EEIS Èlx lte gæ8 à Ia re4t6, fæo @ché Èr1s-&&416, plds abttu
Stsglg Èlr ôe groo à ls wnt6, Pr.ûB obtùr
IgfS Hr lts 8æ8 è ltBc.bt, ftBæo @cbé ato MIIÀÀ, loldo êbttu
ggBSE Hr ês Sros à la rutô, fralco @gB6rn alo llétBtl, potilE abttu
paya-BBs È1I A6 gr@ À Ie Eta (efcufS pr Io nÈoductscbp Y@ Elu!re ob Elêrenn)
IDlês a-@ttu (ù crÿ@)
!ry!E! È§ Ao aæs à IB wEtê, ftuco @ché ds I@ôr88, trÉlôo abttr
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rII.
ErrHuterugen zu aron nachatehend aufgeführten heisen für gchtachtgoflüg6r
(feetgesetzte Prelse unal Marktpreree) unrl AbschôpfungoD bei der Ernfuhr
EINLETllINO
rn iler verordnung Nr. 22/64fi1c toa 4.4.1962 (AntsbLatt Nr. lo von ao.4.Lg6z) mrale bestLont, dâ0 die gene{.nsaoe
!'larktorganioatloa für Geflügelfrelsch ab !0. .rult 1962 schrittrolse orrichtet ulrdi ud tlaÂ tlie auf dieee Helge
errlchtets Marktorganlætlon ln uo6eÀtlloheÀ eLne Eegeluag von Abechôpfungen rür den uarsnÿerkêhr zuischen den
ultgllsd6taaton und nlt drittetl LËadern unfaosen wiril, bei derên Berochrung lnebesondere alle t\rttergetreidêprelss
zu8rude 8ele8t ueraleÀ. Im ztge iler Einführug elnheitllcher oetreltlepreleo ln alèr osnelnôchaft ab L. Jult 1g6?
rlrtl zu dLssen zsltpulkt ein geneLneaner t{ækt für GeflügelfleLech hergeetellt. Dantt ertflelen alto innergoEein-
schaf tltchen AbBchôpfu8en.
I. PREI§EEGELI'NG
FetüAesetzts kelse
Elnschleueungeprelse : Verordauag Nt. LZ1/6?/WG 
- 
Art. ?)
GemliÂ Artlksl 7 dsr VorordDut9, W. f7l/6?/Eltto von Ij.6.1962 (AEtsblatt aod Lg.6.]:g6?, 10. Jahrgang Nr. 11Z)
über dle geuelnoane lt{arktorgaaleatloB ftlr Geflü8elftelech estzt tlle KoEEleeloa nach Anhôru8 dea zugtândlBeh
Vemaltugeaueeobussee für die Gomelnscbaft Elnechleueungqrrsl.sg fesü. Die ElnschJ-eusungslrreise rerdoa für
Jsdos vlortsuahr in voraue feetgeoetzt und gelten ab I. Noysnborr 1. trebruari 1. t{ai ulil 1. Au8ust. Bsi der
Festsetzung ulrd der UeLtEarktPrels dsr ftlr ille Erzeugung von 1 kg Geflügelflelsch orforilêrllchen nrtterge-
troldenoEge berllckslchtigt. AuBerden sind dls oonetl.gen Ftrüterkoeten eowle tlte allgsnêinsn Erzougu1gs- unal
Vernarküungskosten berücketchtlgt.
rT. REGELI'NG DEg EANDEL§ }ET DRTTTEOI UIENDERN
Abschôpfuaasp bsl Elnfuh! : (Verordnuag M. LZj/6?/WfG, Art. 5)
llir alls ln Art. 1 der Verordnug Nr. L21/6?/WA geÀannüeIr ZollposltLonotr ul"al ÿlertslJtihrlloh fu
voraus ef.üe Abechôpfung fostgoaetzt .
Uas dle Borschrun8 der el.nzolnon Abeohôpfungen betrlfft, rlrd auf dte ArtlkeL 4 und 5 aler vgrordrug
Nt. LzJ/ 6l/g,utc hingerleoen.
hstattupsgn bel der Ausfuhr (Verorduuag W. LAr/6?/WA 
- 
Arttkel 9)
IIn ille Ausfuhr der ErzeugaLsse dl.eses soktors auf der crundl.age iter ïe1ümrktprelee dleser &zeugnLsee zu
ernil8ll'cher, kam de! Ilnterschied zviechen ô1esen Pr.elser uûd den PreLsen der GeBelnschaft alut.ah olne EIBtat-
tur8 bel der Ausfuhr aus8o8llohetl uerdêr. DLe &statturg let für dlo tesante GeEeinschaft glelch. §io
kana Je nach Bostlmg oilor Beetlmungegebiet uBterachledlich eeLn.
rTI. PRETSE AUT'DE}I INIÀEIVDI8CEEN IIAXKT
Dle !{arktprel'ee slaal iafolBs aler bosonderon Eandelebedlngugen La den eLnzelnon !{itglledotaaten, der gater-
sohieals ta Qual,ttlit, Gsulchtsklaaslerul8, Zubereitung uad gortlemng ul.cht ohae woiteree verglotchba!.
Eelaien croBhalalsl§abgabeprsls ab Eohlachterel. gehlacbtgeytcht (ln Cryovac)
Dâhenark oroeshatrdeleabgabepreie, frel tropeahageBsr !{arkt, gchlaohtgeulcùt
Deutechlud(BB) Groeshaaalelgabgabeprel.e ab schlachtelei, Bchlachtgeyloht (ln Cryovao)
trbanlrlelch GrosEhanalelaabgabeprel.e, Markt ÿon parls-Ruagls, §chtacht8sylcht
Ir1ard crosoha.Ealolsabgabopreis, Sch1achtg€rtcht
Itallen GroeshædslsslnkaufspreLs, froi !{alLliBder llarkt, §chlachtgerlcht
Lureobur8 Orosshædelsabgabepreis, frei Elnzolhandel, §chlaohtgeulcht
Itllederlmde Grosshædel§abgebopreisi (borechnet ilmch di.e itProduktechap voor Pluiwee ea ELerenn)Schlacht8er"lchü (ln Crÿovac)
ÿereinl.Etes
f,ônlgrelch Grosshadelaabgaboprels, frei Londener Markt, §chlachtgeulcht.
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POILA!48
§plegazlonl rolatlve a! prezz! alel poilaEe che flgurano nel proaonte pubbllcazlone
(prezzl flosatl s prezz!' d.l nsrcato) e eui prolievl' aLLtlrPortazlone
INTRODUZIONE
Coa L1 Regolanento Ej ZZ/62/Cæ det 4.4.1962 (@azzsttd Ufflolalo n. JO deI ?O.4.L962) à gtato stablLlto cho
:-totganLzzazLono come ilei neroatl ns1 sottoro de1 pollane earebba etata gradualnente lstitulta a deocorete
dal ,O lutLlo L96Z s chê tale orgallzazLone ill. nelcato oorporta prinolpalnenùe u regJ'ne ill prellevl fra 811
Bùatl Eenbrl e noL coEfrortl del paesl terzl, oaf.colatl ln pæùlcolaro su1le baês del prezzl ilel cereall da
foragglo.
Erinsüaurazioner a decorrerâ dal 10 lugllo 196?, df u regine &!prezzj- ulcl doi cEreall nella Comlltà coEpor-
ta la raaaj-zzazloio, alla stosaa d.atar ili u Egroato utloo Del settore de1 polLano. D[ ooaaequenæ sono ÿeauti
a cadere I prel{evL iatraoonuitæ1..
r.n!GI!EDEI-EI|4!
Frezzl fleôatl
Prezzl linits t (Begolaneato Â. L2r/6?/c8 - art. 7)
Confornenonts aII,articolo ? de1 RoBolansnto î. L21/6?/CEE alsl tr.6.fg6? (Gazzeüta Ufficta!.e doJ- !9.6.f967
IOo anao, n. 117) ohe prevede uniorgml.zzazlons comne ilei nercatl ns1 sêttore def polIaoe, Ia Counl'aelonet
aeBtlto iI parere tlel Conltato ill gesttoae, fleea I prezzl Linlto. Dettl prezzl llnlte soao fissstl la
aatlclpo per classu! trLEoatro e eono appllcablLi a decorters alal 1o novgtbrer 10 febbralo, 10 nagglo e
Io agoeto. per La deüerninazLoas .ti tall prezz!, eL tisns ooDto ilel prezzo s1 Eercato Eoadlale alclùa quan-
tltà dt cereal1 6a foragglo aeoessalLa ler la proaluzlore all uB kg dl pollane nacellato. Iuoltre el tleae
coBto dogIl altrl coetl ill allnentazloBe o alslle speee geueral.l ill. Produzlons e ill conoero{altzwzlots.
u.@
e1Levl. all'lûlortazlone t (ReSolanento t. !2r/6?/@'' æt. ,l
Detti prezzl T€Dgono flemtl la antlclpo por olascun trlnastrg per 1e vocl' tælffarlo lnillcate
aeLl'ætlcoLo 1 deI no8olmsnto u L27/67/@ ,
pêr 11 oatcolo del væL prêllevl st rLtyla al Bs6olaneBto t. t27/6?/Cû, æt. 4 e l.
RosÈltuzLonl a].lrosportazions (Bsgolansnto Â. f2r/6?/C\æ - æt. 9)
per oonasBtlre lrêsportazlons del proilottl ns1 seùtoro dsLl,e canl d:t poLlane Ia baee aL ptezzl ill ta1l pro-
dottL praticatl su1 nsroato noDallale, Ia tliffsreDa tra quoatl prezzL e !. ptezzj- ifella Conuattà pob 
"urute
coperta ala uE restLtuzlone all'esportazlone. Dotta reEtltuzloae à la eteeea por tutta Ia Coroltà. Esæ
puà essere allffstenzlata Becondo Le tlàEtlnazlonl.
lta-psr,zzr sul l.rERcAro xNEEnNo
T. prozz!.ll Eercator date le speoiall aoadlzlonl ill comgrolal.lzzazloÂe 1B YtSore aol varl §tatl DoEbrlr
1e illfforanze rslatlve aIla qualltà, classlfloazlonê all troBo, Eoilo dl preaeDtazlone ed assortineEtot noB
aono pr.oEoEsnte couPæabill'.
BelELo
DarL@rca
n.F. dt Gernæla
Francl,a
Irlanda
Italla
LuBseEbuno
Paeai Bagsi.
Reao UaLto
P7ezzo d! venall.ta ilsl coMercio all 'llgrosso, fruoo naco].Io r poso Eorüo (a cryovao)
Èezzo d,L veBdlta algl oomsro!.o all'lngrosso, fruco nercato.ûl .fôbsD:haÿar po6o EortQ'
Èezzo ali véaallta del oomerclo allrlngroseo, frarco rnaoolloi psao Eorto (a cryovac)
Prezzo dI vsaallta ilol oomsrcl.o al1tl'BgrossorParLgL-Rua6let Pgso Eorto
Prezzo ôl yônallta alel coEnerclo a].lrlngrosBoi peao Eorto.
Èezzo alL acquleto del oonEeroLo a].ltiagrosaor franco nercato dr. Ullaro' peoo norto
Èezzo dL veaalita ds1 comolclo a1L r lngroaso, franco mgazztEo dsütatllante r peso norÈo
Piozzo dL yerd.tta ilel connercio allrLngroseo' (caloolato da1la nhoiluktochap voor
PtuLovoo en El,orsnrt) pseo Eorto (a oryovao)
Prezzo ali veDilita alsl connetolo al1ll.agroseo, fruco di Londra' peso Eorto
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SI,ACETPIUII,IVEE
Toelichtiag op tle Ln ileze publloatie voorkonende prtJzen ÿoor slaohtplulmvso
(vaetgestelite prijzen en EarktprlJzen) en lavoerhefflagen
INf,gIDING
BiJ Verordealn9 û 22/6?/ËEo van 4.4.1952 (&rbltoatisblad nr J0 dd 20.4.1962) veril bepaald ilat ile geaeeaechap-
PellJke ordeaia6 alEr Eækton ln de aêotor elaobtpluirÿee [et lagang yan æ JulI 1962 geleiilel!.Jk tot atantl zou
wordett Eebracht eE dat deze Earktordenlag hoofdzaksllJk eea etelEel onvatte van Lntraconaunautalre heffln6ea ea
hofffuEea teg€Boÿer dsrale laailer, dl.s onder neer berskeld rerdsn op baela væ do voederg?aanprlJzen.
De hÿoorltrg iE de Ooneenschap' por I Juli 1967r vaE sen unlfome prlJeregell.ag roor granen bracht nct zlch ree,
dat op bedoelds datuû ook eê! BeEeên6chappâ11Jke narkt LD ile Bsoto! aLachtplulEyea üot 6taDd vsral tebraoht.
De latraoomutalre hêffiD.gea kumgn daarneg te vervallea.
r.@
VastrsBtslde DlLlzên
Slulspri.Jzea : (Verordenln8 ü L2r/6?/gEA 
- 
art. 7)
OvereenkoneÈLg artlkel ? vu Vsroralsain6 ar L2'/6?/WA ÿar, Lr.6.f96? (publioatieblâd yaD 19.6.1962 
- 
IOe
Jaarg.'8 m 1f7) houalotrale sea SeneenEohappelukê orileaiag iler narktea ln tle gecüor slachtplulnvee, steLt
de Coml.sslei na lE8eroDroE advLee van het Bohsarsoomltd, voor de Geneenschap ÿoor eIk kuartaal van
tevoren ile sJ-uisprlJzen vagt. ZtX zllrl van toepaeela8 net lngaag vu 1 noÿeEber, t februall, I Eol
sn I augusüus. BU de vastotoll.ilg e!va! wordt rekeDiEg gehoudea net de wsreldmarktprua van ds
boevselhslal voodergræen bonodltd 
"oof ile proiluotle "an I kt gesLaoht pluiEÿss.
Bovoadls! roldt,lekoBia8 Bghoudsn net ile orerl8o voodorkoÈten en not ds algeEotto productls- en coanerolall-
satiokoatoD,.
u.
Boffinaen bil lnvoer : (Vsrordsnin8 a! L2r/6?/gEA 
- 
artikol ,)
Deze vorilen voor s1k krartaal vaD üoÿorsa vaetgeoteld. Toor ale ln artlkel I vu Vcrordenl:!,;8 at l2!/
67/W opgeaoaen tarlefpoeten .
Uat de berekenitl8 van de ilivsrse lnvoerhefflage! betrsft zLJ veruezen naar VorordeaLn9 N l2r/6?/EEG 
- art.
4et5.
Rsstltutl.sB bil ultvoer (VeroritetrlaB ft l?j/6?/Wa 
- 
art. 9)
On de ultvoer vu de produoten in tle eeotor elaohtplulmee op baêia vu tle sereltlnarktprlJzen nogel!.Jk üe
Eakon, kæ het verschiI tuaBsn deze prlJzsE en de prlJzel va! de GenseEscbap overbmgd ïordea door een lestl-
tutte blj uLtvoer, tlle perlodlek wordt vaotgesteld. Deze restltutle te gellJk voor ils gehele q@üsêED e!
ku al naar golang yalr ile bestemlng gedlfferentieerd roralen.
III.PNIJZEN OP DE BINISEIII.âNDSE I{AITT
De verEelale nuktprlJzen zlJa ten Bovolge vaa de epeolaLe handelsvoorraardea in de onderecheldea Llil-Statear
bet verschll ln kra1ltelt' geriohtekJ-asserlng, bereldlagsrlJze en eortorLng, nIêt zonder rûeer vergol4kbaar.
BelelË CroothardolayerkoottliJs, af §lachterlJ, geslacbt Esylcht (ln Crÿovac)
Denena-kea GroothanilelsverkoopprlJs, fraaco narkt Kopenhagen, Bo§Iacbt gerlcht
Duitslud (BR) OroothandeloverkoopprJ.Js, af slachterlJ, Boalaoht geulcht (ln Cryovac)
Fralkrijk crootba[delsverkooppriJe,,T{arkt Parle-Runglsr geelacht 6ewl.cbt
forlanal OroothandeleverkooppriJe, gsslaoht gowlcht,
Italj.â GroothaadoleaarkoopprlJe, fra[oo uarkt t!i1aan, gealacht gerloht
lu8ênbur8 Groothalale1aÿerkoopprlJe, franco klsishandel, geBlaoht gerr.oht
Nsdorlasal GrootbalaloLsverkoopprlJe (barekentt aloor hot riProduktachap voor Pl,uLnvee cn ELerenn),
geelacht gevloht (ln Cryovac)
Verenigit Konlakrl-1k croothandelgverkoopprlJs, fraaoo narkt l.oÀdeür Beslacht gerlcht.
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PBII D'ESLU§E
EINSCEI,EI'SUNCSPREISE
SLI'ICE-OATE PRICES
PBEZZI LIHTTE
8LI'üIPRIiIZEN
SLI'SEPBIAEE
PEELEI'EMENT,g A L'II,IPOEIIATIOII DE§ PAYS IIEBA
ÂBSCEOEPfl'NOEfl BEI EIIIFIIER ÂI'S DBTTTLâE]II'EEN
TilPORTLErIE8 FB()H TETBD COI'NTEIEI
PRELIEVI ALLIIHPOEBAZIOICE DAI PAESI TEPZI
EEITIIIOTN BIJ II{VOEB IIIT DEADE LAIIDEN
ATOIETEB VED INDT,RI'I,EI TBA ÎTEû'ELAIIDE
r.
II.
E Prlr d.Cclqao 
-ElEachloudas6prel6e - 8luLoe-Bato pltcês .- Prozzl llElto - SlEl,EprlJzo! - Slu6eprloot
E P.Clày€Esnts 
- 
Absohôpfun8or 
- 
l.evLos 
- 
hollovl 
- 
Bcffl,nt.n - Af8{ftor.
No. Iâllfallo
Tar:l fDu@6!
Tarlffludhor
l[o Tarlffarl,o
Îa!LofnuEEor
larlfnu@9r
r973
r.2-æ.t 1.r-3r.7 1.&31.Il
- PouB6r.D6
"'hloror
trükotr
Eenila8akulkeDs
Chl.oks
DaBBaûLe kÿ111n8o!
104, É.-8t.-
ol.o5. A r 13,61r 14,r3 1[.[o
rI 2'73 2rÿ 2.O7
_ 
Coqsr poqlos ot poulotsD. Oalll,8Bllln€ ê po11l
trühlor
Earsa, klttoD où kul,k6n8
FoEla
Elos 1@ kg
1. Vl@ta
VlYl
Loberdo
Lovonde
Live
LovoBdo
01.05BI
t+9,oI
,orT2 ,L,@
rI L2,t9 10r28 9rÿ
2. Abattus
l{aoollatl
a) Poulots 8Ji
Pollt 8r%
Gsschlschtets
Oo6lechto
EUhEe! 8, Y.E
trtppon 8r,
g1aùthto!ed
glagt6t
8rÉ ohlckens
6, pct.- hlDs
02.02 Â I a)
59to, 6trlo 62,18
II rù,68 Erll [r23
b) Poulêto 70,PoUl 7@ Eühror 70ÉKtppea 7OS 70, ohlckoEs?O pct - t,lne
02.02ÂIb) TDrol 72,t$ Tl'72
IT L7,te Ill,68 t3r32
. Pouloto 65o' Poltt 65ÿ
EübDer 65Ë
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VIANDE BOVINE
Eclalrclssementa concernant les prlx de la vlande hovl:e (prlx flxé: et prlx de marehd) et lee
prélèverents à ltlrporÈati.on, reprls Cenr; eette publlcatlon.
rl[TRODIICTION
11 a étd prdvu' par la vole tlu Ràglenent ao L4/64/æE du 5.2.1964 (Journal offlciel ro 74 d, 2?.2.1964)
quê ItorganL§atLon coEmuns iles marchds eeralt, dans le sectour de la viarde bovlne, établle gradueLlenent
À parttr de 1964 et qus cette organlaation conports prlncipalement un régine Ce drolts ile douane st,
éventuellenênt, un régine de pr61àvenents, appllcables aux dchanges entre lee Etats menbres alnsl qu.entre
les Etats nembles et Lee paye tl.ers.
Ce narché unique pour Ia vlande bovlne étab1l dans 1e Rà61enent (CEE) no 805/68 tu 22 Jutn 1968, portant
organlsatl.on coEmDs des mrchds ilaas Le sectêur ilo 1a viantle bovlne (Journal Offlctel du 28.6.1968
}le annde, nô f f48) est entré en vlBueur Le æ Julilet 1968 et conporùe entre autre le réglne des prlx
(prix il'orlentation et oesret drLnterventlon), alnsl oue 1e réglre des 4chalges ayec 1eÊ nays tlero
(pr61èvenento à lrlrportation et restitutlons à I'exportatlon).
REGIT{E DES PRIX (RèSlenent (CEE) no 805/68, Art. 2 Jusqu'à 8)
a.@.
Coafornénent à lrart. I tlu Règlenent (CE) no 805/68, 11 eet fixé annuellenent, avant Le 1er août,
poirr La carpagtre de comerclallsatlon ddbutant 1o prenler luDdl du nol.s alraEil et 6e tBrnlnuù Ia
vel]là ûè oe Jou! Irahflde sulvante, un prl.x drorleatatlon poul lea vsaux et ure'Drlx alrorientatlon
pour les groe bovlns.
Sont corsiddrés conneg t les anfuaux ylvants de L'espèce bovlne iles eepèces donestlques dont
le polde vlf sst lnférleur ou 6ga1 à 22O kg et qui. nront encors aücune dent de renplacensnt. gont
conelcldrés oome 15512q@!g ! 1ea autrss anlnaux vlyants ile lrespèce bovine dee es;Èces dornestlques,
À lie cePtloa des reproilucteura de raco pure. Ces prLx sont flxés en teDant coûpte notamnent des
psrspectiÿea als développsrent do Ia proaluctlon ot de la consouEatl.oa ile viande bovlne. dE 1a sltuatlon
tlu narchd tlu lalt et iles produLts Làitlers et alg lrexpérlence acqrrise.
B. t{êsurea drl.ntervention (RèBlenent (cEE) no 805/68, art. ! Jusqu'à 8)
Pour évltèr ou atténusr une balose lrportante des prlx, I€a nesuroo drintementlon sulvantes peuvort
âtre prleee :
l. Aliles au etockage privé
2. Acbate effectude par lea orguisnes ilrlnterventlon
AEGIIIE DEn ECEANOE§ ÂVEC lES pAyS SIEB§ (RègIêDeEt (qE) no 805/68, arr. ÿ Jusqu,à 21)
Le narché uiqua dæs le socteu! de 1a vlanile bovfue lrpllque Lidtabllesenent ilru réglne uique attécbatl-
8s§ avec 1sa pEya tlertr' staJoutant au sysüène des lnterveutLoas. Co réglne corporte un systène de
droits ale doume, de préIèvenents à lrlEiportation et de reetitutlons à lrexportatlon, teaiLant, en prlncipe,
À stablllser Le næché comnautalrs.
fI on réauLts u dqullibre ales prlx asaez stablê à I'lntérleur ile la Comnauté.
È6Ièv€Eenüs à I'lrportatl.on (RèEleneat (CEf) no 805/68, art. LO)
Pour los voaua et lee pros bovlne, il esÈ calcuIé u prlx À ltl.rportatlon à pætlr dee cours enregl.strée sur'
Ios Darchés 1eo plus représentatlfs ileo paye tlers. De p1ue, of dans certaLBea condlüloas, u prix sp6-
olaL à ]'loportatlon eet caloulé (Bèg!.enent (Cm) no Lo26/68).
Daas le caa ou ls prlx à lilEpottatloni [aJoré de ltl.ncLdencs atu alroit de douane, est lnfdrleur au prLx drorioatatloE,
la dlfféreace eeÈ conpensée par un g1!@!. à L'lmportatlon tlans Ia Comnauté. Ce préIèvenent est appllcable
dars aa tota1lt6. quaÀd la noyeD!€ tlu prix constaté su lee mrchée représentatl.fs de la Conaunauté (nè6te-
nent (gEE) to ,e/?r) ae situe en deBsous itu prix d'orlontation. 11 est iliEiÀué graduelleneBt sril
est coastaté que le prix de mrchd est eupér!.our au prLx drorlentatLon.
nêatltutLotra à lrexportatlon (BèBleEoEt (cff) no æ5/68, æt. 18)
Ill le nlveau dea PrLx alarrs Ia Conruauté est p].ua éLevé que celuL iles coura ou dea prLr su Le narché noldlalr
la diff6rence peut être couverte par unerêatltutlor à 1'ex1ortation. Cette reatltutlo! eet la rêre trnur toute
Ia Comuaauté et peuü âtre illfférencl.ée eelon 1es deetlmtlone.
4
III.W
Conforndnent À !.,srt. 10, paragraphe 4 du Ràglenent (gsE) D'o 805,/68 (nodtfté en ilernler 1lêu par
Ie Règlement (CEE) no r2o/?1) ef notaom€nt Bon art.1O, paragraphe !, 1a Connlselon flxe chaque
aomiue un prlr de narché conmmutar.re pour fea veaux et pour 1es groe bovLne. Ce prlx eet égaL
À Ia noyenne, ponilérée par 1ee coefficlente, flx4e à L'annexe I du RèBlenent (C@1 no 12o/?rt des
prlx conêtatés sur 19 ou les @rchds repréeertatLfe de chaque Etat neubre, vleée à l'ænexe If du
nâae Règ1eaent. C"u !5!a1!9-ry!1| sont égaux à La noyeane, pondérée par dee ooeff,Lclonts dc
ponalératlon cLtée dane 1'annexs If préc1t6, doB prl,x qul ee eont fornds pour lss qua11t68 de veaux,
ile groe borlne et iles vlaniles de ceB animux, p€ndant unq périoile de aept Jou6 dano cet Etat uàobre
à un oême staile alu coEEerce ale Bros.
Lea prl,x de @rch6 conatatés dauB Les Btats EsBbroa Ee portont sr:
:narché : And€r1êcbt Polds vlf
lnarohé (centre dle cotatj.oa): copsnhadue - Poi.de vlf
ALLEI4A0NE (Rr) 
.!E!'g: 14 mrchde Polals vlf
(Àu6ebur6 
- 
Bochun 
- 
Brauneohveig 
- 
Diisseldorf 
- 
Frankfurt/t{aln - Frerburg -
EaEburg-Eannovor-Kaseel-Nô1n-Milnohen-Mlrnber8-Regensburs-gtuttgart)
:narchés:8 urchds - Poide not trur pleil
(Borileaux 
- 
Lyon - Nanoy - Nlnee - Rousn - valenclonnes - Fougèree - Parls)
La conversion dee cotatlono poids net eur pled eE FoldB Ylf êst sffectuée à lraide des
coefficlentB d€ reDalsEent sui.vante:
BELOIQIIE
ry
TRANCE
@
ITAI,IE
@lEr
,reuneo lz 64
bovina Rz 66Â: 58S
Nz 56%
@: Blanc: : Roeéz P,z 649lAz 67,4
N: 60*
RotgetAz 62!n
Nz 6@[
Boeufe: F: 6ol Gdnleeee:F: 60, vache§:R:
* 58?6 R 58É
* 56% Az 569t
Nz 9114 Nz 57?6
57% Taureaux: R!5\ÿ A:
5zfi
48?4
4596
60?4
58ilA:
N:
C!
E:
64%6*
6@
îz 66%
Rz 64{-
^t 64
RoE6 cLalr: Rt
A:
N3
-@E!E., 5 EarchéB - Poid6 vlf
(Ba11y@hon-88dL8-Drublln (oanlys)- Ktlksrny-l,laynooth)
fgg r Esrit@ - Par tête
AvaDt Ia convereloa de6 cotatLona par tête en polds vlf (x 0,1111)' 11 y a lieu
d'au8nerter 1e prir par ,o E.
:narchést
a) zone excédentaLre : 7 Earohds - Polals vlf
(t{odena 
- 
creoona 
- 
Flrenze 
- 
Macerata - Padova - ReB8lo-Enllia - Chlvaseo)
Pour obteni.r le prlr de Sroe aur ls Earché de BroE de FLrerze, 1e's coure rrdéput
e4)Ioltation agrLcolerr sont naJorés d'un nontant de conectlon ite 2.5OO Ltt,/l-oo kB
po{ils vlf.
b) æJ!@1t"1u Ro* - Polde abattu
Aÿant 1a convsrelon dea cotatlons polilE abattu en poida ÿtfr 11 ÿ a"lisu d'apportsr
1eB correctLonE Eulvantes:
vltelloni : 1e et 2e qual. ! + 1.5oo ltt,/Ioo ke
Buol : Is et 2e qual. : + 1.5OO 111,/100 kB
vacche : 1e et 2e qual. : + 1.700 ltt,/loo kB
vitelll ! Le et 2e qual. : + 16.100 11t,/1OO k8
Aprè6 correctlou on appLlque Ies coefflciente de rendenent auivants poBt la converalon
en polde vlf:
crss bovlnas
Vltollonl : 1e qual.: !8É Buoit Ie q\af.t1rÉ
2e qua]-.z 54?! 2e qu1.:5o6
Veaux3
Viteul : 1e qual. : 61É
2e qua7. t 59%
!e prlr noyen pontléré eet obtenu par 1'applloatlon dee pourcentageo de ponddration
Eulvant6 :
a) 6?% pout Ia zone excédqntaire
b) 734o potr la zone dÉflcltalre.
Vacche: Ie quaL.z 55â
2e qual.: 49,
45
LüGMBOIIRG : ry!!g. ! tuxenbourg et Esch-e/Alzette - Poids abattu
La convereLon por.ds abattu en polds vif de 1a moyenne arlthmétlque dee cotatLons dcs aleux
Earchés est effectude à 1'altle iles coefficlents suLvante:
Gros bovlne:
Boeufs, génlsees, taureaux: qual. extta z J6% Vaches : qua!. eztra z 56%
qua1. AÂ : 5\96 qua1. AÂ z 54*qua1.A :52% qua1.Â 252?6
qua1. B . 5@
Ueaux z 6tg6
PAIS-BAS t ry!fu:
Groe bovins : Rotterdan - stEertogenbosch - Zwolle - Polds abattu
Veaux : Barneveltl - e'Eerto6enbosch - Polds vlf
ta converslon poLds abattu eD polde vif de 1a noyenae arlthndtlque tlee cotatione groe
bovLns des troLe narchés eet effectude à 1'alde des coefficieate de rendenent euLvante :
Groe bovins:
Stleren: 7-e qttal. :59 % Vaarzea: Ie quaI.: !S Koelea: 1e qua1. : !6S
2e à:u.al. t 56É 2e q:uat.t 55?6 2e qua]-. z 59%
1e qual. r 5O%
Uoretkociea 2 4796
ROYÂUI{E-
IINI :ryllgs
gE...!@:
") @|g@!gry : 16 narchds - Polds vlf(Abertleen 
- 
Ashford 
- 
Âyr 
- 
Baabury 
- 
Boroughbriilge 
- 
Bridg'aorth 
- 
Bury §t. Edlsuatls 
-
Carllsle 
- 
Carnarthon 
- 
ghelnsford 
- 
DarlLn6ton 
- 
Drlffleld 
- 
Edlnburgh 
- 
E<oter -
GaLneborough 
- 
GLeburn 
- 
Olouceeter 
- 
Gullilforil 
- 
Ketterlng- KldaXÊtîr.Bstæ 
-Lanark-
Launceston 
-telceetar -Llangefal - Maltoü - ltaud -Ncrtlæofttæ - Norwich- Perth-
Preston 
- RtIStS, - St. Asaph - §tlrling - Sturnlneter Newton - lt5rneelde - Uelehpool)
U) !!g1§ a"-!g§.: 4 abattoire - Polcte abattuJ narchés - Polde vlf
(l,!oy 
- 
trerfl:r 
- 
Ornagh 
-llhlt@btÉy + Belfaot - C]ogher - t[arkethtll)
ta conversion dee cotatl.one poidls abattu en polds vlf eet dffectuée À lraLde ilcs
coeffl.cieuts de rendenent EuLvants:
Steels: E | 5?,5% Eelfere: U/L 2 5rr5% Steers aual | 5tr5%
LYi z 56,09é T 2 54t596 Eeifere E
Lfl z 57,a?lT : 55,5%
Le prlx noyen pdéré est obtenu par 1'appllcation des pourcentages ate ldéætto eul.vaats:
a) 85,O É pour Grande-Brêtag:nê
b) 15'o ü potr Irlande du Nord
@t Snlthfield - PoLde abattu
Avant Ia coaverelon poltls abattu en poLtls vlf par Ie coefflcLent 61, tI y a lLeu draJouter
aur courê enregLetrés . O,OZ î/Lb.
w.@
Coafornérent à I'artlcle 10, paragraphe l alu Règleneat (gm) no 8O5/68 dt coaforuenent à lraltlcle 6 alu
Règ1enent(cm)no2t8/?,,1aConnj.egl.onf1xe1e!ren1er'ôrüEotg1!@Jcull1a9c!a$r'Dol§,uDIi@
pour 1eÊ veaux et Iee gros bovLne.
Ce prLx à ltluportatlou est calculé et8 Ia base dee prlx tlroffre fraaco froatLère tle La Conrunauté en
fonction dee posslbllltée drachat lee p].us reXnéacntatlvos er ce qul coaoerne Ia quallté et Ia quartl.té
et ilu ddveloppeneat du narchd de ces proilulte.
6
BIUDT'I.EISCB
lrlâuterunEon zu dsn nachstshend aufBeführten heissn (festgeeetzte
Preiae und Marktprelse) unil Abschôpfuagea für nlndfltelech
ETNLEIIII'NG
fn alor Vorordnung Nr. l4/64/WA voa J.2.1ÿ64 (Anteblatt Nr. J4 von 27.2.1964)wrats bestlnilùi,
da0 ille geneinaare l{arktorganlsatlon für Rladflelsch ab 1964 echrlttuàleo errlchtot ulrali
allo auf dlsBo t,else errlchtete Marktorgulsatlon uEfaBt LE wesBDtlLchsn slae Regelurg Yon
Zô1,Iân uEd gsgebeaanfalls êlno Ragelun8 von Abochôpfunger fur ilen Llarsnverkohr zui8chon alen
l,[tt8llsilstaaten ural ilen drltten lândern.
Der geneLneame Markt ftir Rlndftelach rurils in, der VorordruÀB (EUO) Nr. 805/68 yoa 2?. Junt
lestgolo8t. Dle genolneane Marktor8arlsatlon filr Rhdflslsch (Antsblaût voE 28.6.1968, 11. Jalr-
6an6, Nr. L 1,48) lst an 29. ùull 1968 iu Kraft Betroten, und sl.e unfaBt auBsr iler Preie-
rogsluag (Rtchtprete uaal fntslvsntloasnaÂDahnea) êbènfaIIs ei.Ee RoBeluEB für ilea nedel Elt
ilrlttêE lândem (Abschôpfungen bel ilor Elnfuhr und Erstattungsn bsl. aler â,uefubr).
I. ! 8ry48 (Verorilnuns (ruo) nr. 80r/68, ,rt. 2 bts 8)
A.§gs@.
Gsn&iB Artlkel , der vgrorilnun8 (EltG)Nr. 805/68 §lrd Jlihruch vof ilsE 1. Au8ust für daB
UlrtsohaftsJahrr alaB aE erstoD l{onta8 des MoBats Aprl]. be8luü ud aû Vorabend alioBeB Tagss
ln den alarauffolgsnilen rlahr endet, oln orlentleruEsDrolB fur trlilbor untl el.n orleatleruags-
!E!g für aus8ovachssne Rlndor feÊtgesstzt.
ALÊ @ elatl zu betrachten ! lebenals EausrLnale! nlt elnen LebendBerlcht Èle zu 22O EIlo-
gram, dte loch kolne zreiter Zâhre habea.
A1u@,I,Bin.lzubetrachton:aI.ler9Bauarlndgrlaus8enomonrol'nrass{8e
Zuohttlore. Dlese Fr.else serdon unter Bêrückolchtlgun6 der Vorausecbtitzugo! ftlr ille ht-
uloklung iler Erzeugung ual des ÿerbrauohe von Rlnilflelsch, der llarktlage bel Mllch ud
l{llohorzeugaissen utd dsr BeuoBnonsn Erfalru8 feBtBesotzt.
B. 911144 (verorilnung (ETc) Nr. 805/68, âat.5 bts 8)
Un slneu ueeentllchen Prelsriiokgug zu verhladerr oiler su Eü.Ialerar kôaaea folgeaile luter-
vgEtloaaEaBnahBgn er8?LffgE sètalon 3
I. Belhllfen zur prlvaten Lagerhaltug
2. Aufkâufo durch llle lBtervd4tloasate1len
rr. (verordlug (Eldc) Nr. 805/68, ,Ût. ÿ bts 21)
Dle Verwlrkltchun6 êlnssgenelnænenl{arktoe für Rlailflelsoh erfordert ille Elaführung eluer
einheltllchea Eandelsrg6ê1üg, dte zun lEtsrventlonB6ysten hLnagefiigt-wlrit. Diêse nsBelutr8
unfaBt elD Zollsyster, AbschôpfuBgon bel dêr Elnfuhr unal E?stattüngon bel dsr Auêfuhr' dlor
grudsâtallcb. elner Stablllelerung ilee GeBslnschaftBmrktes dleaen. Daraus erglbt glob eln
zlenLich bestândlgee helsgLêlohgsulcht lnaethalb tler Genelnschaft.
Bel der Elufuhr erbobeae Abschôpfunson (Verortlaung (EUG) Nr. 805/68' Art. 10)
ntË Ktilbor und für auo6euachseno Rlndsr slril sin Elafuhrprels borechnet' ausgehenal Yoa ilon
p1.elsnotlêruBgsn auf den repr&isentatLvaton t{ârkton der ilrltton Ilinder, êrnlttslt rlrtl. {u8sr-
denr uad uter beattmton BorllBgulge!, rlril ein §onilorpre!.s bel iler ELafuhr berechEst(Verorarualg (ETO)
Nr. 1026/68). Ia11ê filr elneg dleser Erzougnlsse aler un aleB Zo11 êrhuhte ElEfuhrl)rel8 nleilrlger
lst aIs iler Orleatlerongsprels, sl.rd alsr tntsrschl.eat du"oh elle Abschôpfun8 aue8o8llchen' alle
bst dêr Etnfuhlilloaea ErzeuSîisses ln Aio Gonelnachaft erhobêa ul'rd.
DLese Abschtipfuug lst in lhrer Gesanthelt euenalbarr sean foat8sstelIt rlrilr alaB der Prelg
auf dea reprâsentati.ven Hârkten aler cenêLnschaft (Verordnun8 (mC) Nr. ,2O/7r) nlsalrlBsr als ale!
Orl.entiorülgêpreiB Isü. Dlo AbaahilrfEt.yltal Eolrtltürolda yôrrtBû.ltr fâlB tcgtgastd:.t tr:Lfd'
ataÂ its! !{arktprels h6hèr â].s aLor OrlêDtlenagsprels lst.
Erstattun8sB boi der AuBfuhr, (Verorilnung (Ehlo) Nr. 805/68' l,.t. LB)
Ueu alaa lrllveau iler Pr'eiBê iEèrha1b ilor Geneinschaft hiJhor l8t aIs dae auf deE Uelt[arktr kann
6er Irrtsrschiod duch slne Erotattung bel iter Ausfuhr auagegll.ohen usralea. DIe Eirhe dlssor
Erstattung ist für die gesante ceEeLnschaft elnheltLlch, sLe kaE Jedoch Je mch Beetimmag oiler
Bestinmngogeblet unterechiealllch seLn. 17
III.@
GenàÀ Artlkcl 10, Âbeatz 4 der verordnuÀ8 (El,lG) N!. 809/68 |guletzt 8eândert durch dte veroralnuug
(EuG) Nr. 120/?7) rnebesoudere auf Art. 10' Abealz 5' eetzt ille Koani.selou Jedq lloche elnen
lnnergcneinschaftllchen llarktrrels filr Kâlber und auegewachseDe Blndor fest. ües Piûe18 eatsprlaht
aleE zuvor nlt den KoeffizlentoR des Anlangs f der Verorduung (EtlG) N!. ,2O/?, Aewgeü.en Durchsohrltt,
der auf ile6 oder den reprâsentativen lllirkten der sinzelnon l,iltglledataatea feetgeete[lteu heiee, auf
dle ln Ànhug II dor gleichen Verordnung hinBeuieeen uLrd. Diese lbrktprsiæ, entsprqchea dsB nit
ceuichtungskoefflzloDte! gesogene! Ihrchechrltt, aufgefllhrt Lo vorgemuten Àahang 1I der heise,
dle oLch für dle betrsffeBd€n Qualitâten voD Kâlbern, au6Bquachaetren RlnderD und ElôlBch dloser liere
Lu ileo betreffenalsn UitgllodBtaat vâhrentl ein6s ZeLtrauEa von siebeE Tagea auf dor B161chgn GroR-
handelBstufo Beblldot habeû.
Dle f estRe Bts1 I t en tlarktpr€L Be tn d en ü1!g1ie!g!qqqgag!!g$gi
ryIm : &IEL: Anilerlecht LebendBerrloht
DAE{EÎ{ARr 8lglEll (Notlerungezeatron):Kopenha6eE-LsbendBêulcht
DstTSCBLAND(BR)! EIEIg 14 ltlirkts LebendBeulcht
(Augeburg 
- 
Bochun - Braunachwel6 - Düsseldorf - trrankfurtÆaln r Frelburg - Eanbug -
Eanlover 
- 
Kaaael - KôLn - t'lllnchqn - Nürlber8 - Regen§bur8 - §trfttgut )
FRÂNKxfIgH : qE!g: 8 !&irkt€ - BchlachtBewicht (Potds net sur pled)
(Boriteaux 
- 
LÿoD 
- 
Nancy - Nines - Rouen - valencleueB - Fougàree - Parie)
Dle Uuechnung der Notlerongen von Schlacht- auf lebendgeulcht eûfo1Bt nlt
fol8enalen KoeffLzlelten 3
Rinder 3
Jmes tr3
bovlns R:
A:
N!
Boeufe: F: 50, Génleeee: Fl 50, ÿacheê
R: 586 Rt 5896
Az J6* A: 56%
Nz rr% Nt 5r%
Taueaux:
@:
BIanc 3
Rz 6@
Az 589É
,R.5?$
^z 
549i
Nt 5?p
* 48ilî; 45*
A. 6d
§z 6@
64
6@
,8%
569É
Roeé clalr: R: 64É Roeé: R: 64 Rou8e:
At 6* a,z 6&
Nz 6d N:6@
ryt
Ellllgt 5 }lârkts - LêbeEalBevlcht
(Bauymhon 
- sadt@ - Dubun (oaDlys) - Kllkomy - llaynoolh)
qlg ! Bsdi@ 
- 
Je gtttok
Dle lrmechnurB ales stückproleeE auf Lebênil8êslcht (x o'1111) erfolgt nach Erh8hu!8
des Stuckpreises uE ,0 t.
@.
a) gg!.ryEqæElg!. ! 7 l{ârkte - Lsbsndgovlcht
(üodcua 
- 
Crenona 
- 
FLrenze - llacerata - Padova - neBBlorEallla - chr'vas8o)
zur ErELttLung des oroBhalalgl6preLeee von Flrenze Ylral n den NotiemEBen
ab Rof el! Berlchtlgungsbetrag von 2.5@ Lit Je LOO Kg tsbÈDitEerlcht
aaldlert.
b) @EIEEELgL: Ro@ - schlachtssvloht
Die Ilnrechnuag von Schlacht- auf Lebendgevlcht orfolBt nach Berlchttgoag
u6 fol8eEale Betrli8o:
vltsllotrl: 1. urd 2. Qual . : + L.5oo Ltt/loo KB
Buol' ! 1. uDal 2. Qual. : + 1.rOO ttt,/loo KS
Vacch€ t L. un.l 2. QuaL. ! + 1.7@ Ltt,/l@ KB
vttoUi : 1. uBal 2. Qpa1. : + 16.1@ ltt/loo Ks
AnschlieBelal verdon fo186Dde KoeffizlêBtea benlltzt:
@
vlte1loÀl : 1. Quat. I 58, Buoi3 r. qoa]... 1r?t Yacche: 1. qnù.t 55%2. Qta!. z 5496 2. qtaa.. 5@ 2- Qtar.z 499l
@,I
Vitout! 1. Qual.:616
2. qùa7..59%
Das Bsuo8one Hlttel slrd êrrechrot atEoh l'iultiplikation aler unter
a) genanntcn helee mlt 6?% 1Ër d.ae Uebsrechul38ebiet unal der unter
b) gemnnten helee nlt 1)?6 1l1r daa zuBchuBgeblet.
rz 66%
Rr 64Ék6&
TRTÂND:
!@,:
Æ
Die Unrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthnetleohen ltllttels für dle
Notl.erungen belder l{ârkte erfolgt nrit HiLfe folgender KoefflzLeaten :
@'
Boeufs, génLsses, taureaux : Qua1. ext?a : ,6?6 Vaches: Qua1. extra : !6
Qua1. AA z 54% Qua1. AA t 54%
QuaI.A ? 52/" Qual.A 252/
Qual. B , 5@i
KâIber : 60l
@@:!gr&':
Rlacler : Rottcrdam 
- 
re EertoBenbosch 
- 
Zwol1e 
- 
Schlachtgewicht
Kâlber : Ba?aêyeld 
- 
rs Eertogenbosch 
- 
Lebendgewicht
Die llrrechaung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithnetlschen Ulttels für tlle
Notieruugea tler drei lftirkte erfolgt nlt Ellfe folgender KoeffLzienten :
@:
Stieren: 1-. Qra'L. z 59% Vaanzen:1. Qual.:58% KoeLea: l. Qual.t 56%2. glêL. t 56?6 2. qEt.. 55% 2. Qu.aL. z 53%3. Qnal. r 5@
I{crEtkæl@ . 47*
vERsIl[IGrEs KOENIGREISE : !§g!!g:
@:
a) 9g@.! ,6 t{lirkte - Lebendgewlcht
(Aberdeen 
- 
Aohforcl 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Brldgaorth 
- 
Bury St. Edtunde 
-
Car1r.61o 
- 
Carnarthon 
- 
ghelnsfold 
- 
Dar1iagtotr 
- 
Driffleld 
- 
Edlnburgh 
- 
Ereter 
-
Galaeborou8h 
- 
Gisburn 
- 
Glouceater 
- 
Gulldfortl 
- 
Kettering 
-"rddanlnctêr - La[ark-
Lauaceetoa-LeLccster- Llau6efnl 
-!{altoa -ltlaud - Næthafto - Norwlch- Pcrth-
hestoa 
- 
h€ty 
- 
8t. Aeaph 
- 
stl"Il.ag 
- 
gturnLneter Nerton 
- 
qraoslile 
- 
lelehpool)
t) §g4lE@qs 4 Schlachthôfe - Schlachtgewieht
I tt!ârkte - Lebendgewl.cht
(tiloy 
- 
Nercy- Onagh-ïLttegbbo5' +Belfast 
- 
Glogher 
-lllarkethtll)
Dl.e llnrcchaung der Notierungen yor Schlacht 
- 
auf Lebendgewlcht erfolgt nlt folgendcn
KoeffLzl.oDtcE:
': 1.5?,r% Eelfers t l/L; 55,5% W' 5r,5%
r,ÿr:56,@ T |54,5% Eel.fere
IÂ.57,qlI 255,r%
Das gerogeao l,llttel wird errechnet duroh Multlplikation der ùnter
a) genanntea Prelec nlt 85rO% tina der unter
b) geaanatea helse mlt 15,OÉ
Kiilber : Salthfield 
- 
Schlachtgewlcht
Die Unrechnung ?on gchlacht 
- 
auf Lebendgerrlcht (x 61) erfol8t aacb Erhôhuag der
Nottcruagen ua O'O2 8/1b.
IV. gEryEryIg
OeniiB Artlkel 10, Aboatz 1 dcr VerordauDg (EhrG) Nl. 8051168 und genâB Artlkel 6 dcr Verorilaung (eVO)
yo Ztï/?, eetzt tlle KonnLseion an 1. uacl am ,. DonneYetag Jetlee Moaats eLnen El.nfuhnreLe für Kâ1ber und
für auegewacheene RLnder feet.
Dleeer Einfuhrprele vlrd berechnet auf der Gruaillage tler Frel. - Grenze - Aagebotsprelee der Gereiaêchaft
unter Berücksichtigung der reprâseutatLvsten KaufnôgJ-ichkeiten ln bezug auf die Qualitât und dte
Quantltât aouie die Entwlcklung auf alen l,[arkt für dl.eee Srzeugnl.ese.
e 49
CARNI BOVTNE
Splegazloui relatj.ve a! prezz! alslIa carne bovina (prezzl fiesati e gttezzl tll nercato) e
al prell.evt aII'hportaz{.one che fLgurano la questa pubbllcazlone
INTRODI'ZIOIIE
NoI negolaEeltro n. |4/64/CEE arel 5.2.1964 (Gazzelta llffiolale n. ,4 alol 2?.2.1964) è stato prevlsto che
lrorgaltlzzazlone co[ù!e del mercatl. nel asttore delle carnl bovlae, serêbbs lstltulta 6radualmeDtg a
dêcorrs"e ilal 1964 e c\e questo organlzzazJ.oae conporta prlnclpalnenüe un reglne ill dazl dogaaall eal'
evontualneÀts, ua regLne dl prellevl, appllcablll agll scanbl tra 511 Statl aenbrl. Doaché tra 911 Statl
nanbrl ed I paeel terzl.
Questo norcato ualco alolle carni bovlno stabllito nel ReBolanenüo (CEE) Â. 805/68 del 2? glugno 1968'
cho iêtaura lrorganizzazLone coûutlo del nercatl. ao1 oottors delle cauri bovlne (Gazzetta llfflclale ilel
48.6.1968. anno l-tr n. L 148) è entrato ln ÿI€Eo iI 29 1ugllo 1ÿ68 e eorporta inoltre 11 reglne del
prezzl (prazzL dl o:rlentanento s nl.6u!e dl intelvento) cone L1 reglme ile61l aca[bl con I paeel. terzi
(prellevl alltinportazlone e restLtuzlonL all'esportaztone).
r.. 1441 (Regolansnto (qm) n. 80r/68, art. 2 a8)
r-@!!.
ConforBoEeBto alLrartl.colo , del. BegoLanento (CEE) n. 805/68 vleae fiseato ogal. auo, anterlor-
Eentg aI 10 agoeto. 1rer La cartragna all connerctalrLzzazlone che tnlzla J.l prlno lueall del nego dl.
apr1leecbetorninaa11av1gi11a.liqugBüo81orno1aüo3e8u€Ete'B!Ig4Elg§L@!o!'
t vitellt e un !Ige-1!!g!g!g!g per I bovlnt atlultl.
§oÀoco!ta!'de'at1coEê@.811anlna11v1v1do11aspaol'ebov"1aaile11oÊPgol'e.loEo-
stlcbs 11 oul peso vivo à lnferlore o uguals a 22O Kg e ohe non haro aloua dente dradulto.
SoEo consideratl coûo bovlnL ailultl: B1l altrl aainali ylvi della qrecl.e boylaa deIle specle tloae-
stlche, eccattuatl I riproduttorl d{ tazza pura. Queeti prezzi eono fieeatl teDenalo coÀto partioolar-
Eonto delle prospottlye dl eviluppo della proiluzlone e alel consuno dl carai bovl.ne' delIa sltuazlone
alêl nsrcato del latter del ploatotti lattloro-caasarl € ilellresterleaza acqulslta.
B. Elge.glg!rylg (Re8olaEênto (sEE) n. 805/68, art. ! a 8)
Por ovLtare o attenuare una rLleva!ùe fl€ssl,olo tlel prezzl, poaBono esaels prsso Ie eegueati nleure
dilaterveato !
1. alutl a11raEûas6o prlvato ;
2. acquistl effettuatl da6ll or6a:elsnil d'lnterveDto.
II. (Re6o1anento (cpe) n. 805/68, art. 9 a 21)
I1 mercato uLco DeL settore alelle calni bovlne lrpllca lrLnstauazlone ill u reglne urlco ôi eoanbi coa
I paesl terzL ohe sl agglunge a1 aistena ilegll lnterventl. Quesüo reglne corporta u elstena dl alazi do-
gamIl, d:l prelievl allrlrportazLone e dl. restLtuzioaL allresportazlone che teailono, ln llaea ill mesi-
m, a etabl.llzzare lL nsrcato ooûu:lltarlo.
All'lntsrno deIla Comnita ne rlsülta un equlllbrlo del prezzl sufflol.eDtenoate stablle.
eLioyl all'lûportazlone (Begolauento (gEE) a. 805/68, art. Lo)
\
Per i el,telll ed I bovlal ailultl à ca].oolato u! prszzo all'lroortazlone in baee al corsl. regletratS. sul Eoraatl
plù yappreeentatlvl det paeel terzl.. Inoltlei eil Ln cèrte oonallzlorl, à calcolato ua prezzo speoLale alltinportazl.oae
(Resolaneato (CEE) E. LO26/68).
Qualora 11 prezzo allrlatDrtazlone, uagglorato tlella LEolalsnra tlel dazlo alo8atraloi sla lnferl.ore al prezzo
dl orientaneato, la all.ffgreaza à coupeneata ala u! nrellevo riscosso allrlnportazlorrê nella Comita. Qgoeto
prcllcvo è applloabllc !ê11Ê sua totalttà quaüalo la nodia dol prezzo coetatato aul. neroatl rapptesentatlvi
deIla Couualtà (Begolaaeato (CEE) a. ,æ/?5), sL sLtua aI dlscotto dêI prozzo di orioatanoato. VLeae
dlnitrulto gladatanoate Ee Bl costata che 11 prezzo dl neroato à superlore al prezzo all orl.eataneate.
RestLtuzlonl all'esportazloae (Regolaneato (CEE) n. 80r/68, art. 18)
Se 11 1leel}o del prezzl aella Conultà à plir elevato che quelIo ilei corsl e del, prezzi suf. neroato
nondLale, la dlfforonza puo esssre coperta da una regtLtuzlone alliesportazloae. Questa reetltu-
zLone è la gtcgs per tutta Ia Comnltà e puo esgere allffereDziata sgoondo Le desùinazLonL.
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fa oonfornità all'art. lO,paragrafo 4 del Rs8olanento (gEE) a.805/68,(uodlfLoato per ultluo ilal
Bagp!æuto, (csE) n. ,2o/?, ta Connleelone flesa ogal settl@na un prezzo ài neroato coruLtario
psr I vttâ11l e par i bovini aalultl. Que'to prezzo à uguale alla ,"ur., ooo-Jilll'IF
oieutl, flseatl ne1l'allogato II de1 Regolamento (CEE) n. r?O/?r, del prezzÀcoetatati suL o sul
EèrcatL rappresentatlvl dl clascuno gtato BeEbro, rlportatl nelLrallogato II alell-o Eteaeo Re8o1a-
Eênto. Questl prszzi dl nercato aono uguall alla EedLar ponilerata oon I ooeffr.cLsntl itl ponalsrazlone
oltatl Ecllralle8ato II su altato, ilêl prezzi forutlel per le qualità dl vltel1ltdl bovlni adultl
e delle rlopettive caral, durartê u periodo all eette gl.ornl in questo Stato EoEbro in utrrldentlca faee
alel connercLo allrLn8rosso.
1 ntezzl ali Eoroato coatatati neEli. Statl nsnbrL si riferLscouo a:
BELOfO !Eg!g 3 Aldsrlecht - Peeo vlvo
DANII.IARCÂ r@g!g s (centro dt quotaztæ): Kôb€nham - PêBè=tlvo
R.F.DI GER!{âNfA :gg!! : 14 mercati - Peeo vlvo
(Âugeburg 
- 
Bochuo 
- 
BraunschvelB 
- 
Dilaselilorf 
- 
Frankfurt,/ltaln - F.olburB - Hanbur8 -
HanDovor 
- 
Kaeeel 
- 
KôIn 
- 
lninch€n - MirnberB - Regensburg - gtuttgart)
rBANCIA :nercatl : 8 uercati - Peeo norto (Polil8 net eur pled)ÏEîÉâ'"r - Lyon - Nancÿ - trtnss - Bm - lrÊ1æ1eres - ForgÈû!8 - Èrfs)
Ie convereionq de1le quotazionl pe8o norto in peao vlvo è effettuata ne-
dliante I eeguentL coefflcientl ilr. resa 3
IRIJTNDA
Bovlni adultL3
Jeunee ît 64 Boeufe: F: 60* Génleees: F: 60# ÿacheez Rt 5?1é Taureaux:F: 6?l
bovi.Bs R: 60l Rz 58?6 R: 58É Az 54É * 6&
Az 581é 
^z 
56/- Az 5696 N? ,* Az 58%
N: 56% N. 5r% Nt 57% c: 48% Nt 561éil 45%
vlte11l BLæc:F: 561 Roe6 cl,alr: R: 646 Roeé: R:64% Rouge: A: 62#
Rz 6496 t; 686 tt6& N: 60l
Az 6d N: 60# N:60#
:nercatl:
Bovlni aalultl! 5 nelcati - Peeo vLvo
(Bauynahon-Ba.nit û-Dublln (Ganly8) 
- 
KilkerDy-ltaFooth)
y_iteIll : Ee!d.@ - Per capo
La coEysr6ione de:- lt?ozzo lrer oapo Ln peeo rlvo (X O'r111) è effettuata dopo l'aumento
Ae1 Drezzo per capo dl Ê rO.
:nercatl. :
a) æ-@: 7 Eercatl - Peeo vivo
(Uodena 
- 
Crenona 
- 
Firenze 
- 
Hacerata 
- 
Padoÿa 
- 
ReBgio Eotla - Chlwoeo)
Per otte'nere 11 prezzo au1 Eercato alf ingroaEo ilL Firenze, allo quotazioni
rrfranco azLenila e8rLcolarr va cgglunta u! amontarê correttore dt 2.50O Llt.
lOO kB, peso vivo
t) ry1§!§!!g!g: RoEa - Pe6o morto
Prl@ della converslone deIle quotaztonl peso norto ln peeo vivo, sl renCono
neceeearle Ie seguentL correzLonl :
Vitellonl : Ia e 2a qEl- : + 1.5oo Lit/loo ke
Buol : Ia e 2a qual. 3 I 1.500 Ltt/Ioo ke
vacche : La e 2a qua1. : + f.?oo Lit/loct ke
vltelu : Ia e 2a quê1. : + 16.Iæ Litlloo kg
Dopo 1a correzlone sl applicano I Eotto lndicatl coefflciertl dl rendLhento
per la conversLore Lu peso vLvo:
XTAIJA
Elri 
"9g!l4j.
VlteLloni : 1a qual. 58S
2a o.ual. 54%
viteul : 1a oual. 6198
2a qual. 59%
Buol : Ia qtal. 55?l
2a o.ral. 5@,
vacche : La quaI. 554
?a qud]'. \9%
17 ptezzo necio ponderato si ottlenq nediante 1'appllcazlcne de1le aeguentl
percentuall cl. ponderazlone :
a) 6716 per 1a zona eccedentaria
b) 1rfl pq la zona deflcitaria
5l
LITSSIûIBÛRGO: 
.r"r".tt : Lussenburgo ê Esch-aur-Alzette - Peeo norto
La convereionc lreEo Eorto ln peeo vLvo ileIla ncdla arLtretLca deI1e quotazLonL
del due ncrcatl è effettuata raediante 1'aiuto del eeguentl coefficienti :
@'
Boeufe, gdnl.sses, tarrcang : qual. ex1.l.a z 56% Vachce : qua1. ertra z J6ÿ
qua1. AA : 549dqual. A : 52%
qual. AÂ : 5414qual. A . 54qual. B . 5@
vitelli : 6@
PAE§I BASSI : ry!!:
Bovlni adulti: Rottertlan, rÉ Eertogenboschr zroLle - Peso uorto
Vitel,l-l : Baraeveld, rs Eertogenboach, 
- 
Peeo vivo
La convereione peao norto Ln peso vlvo della nedia arLtnctLca del1c qarotazlonl
bovlnl adulti del tre nercatL è effettuata Eealiante lrappllcazlonc tlcl. aeguentl.
coeffl.cienti tll rcea :
Ernraaur!.!:
Stleron: laq:ua]-. t 59% Vaarzea:Ia qua1. :58É Koelen:la qual.: !6É
2a qrura!. z J6il 2a qrat. r 55% Za qua!.2 59%
9a qra!.r 5@
Torstkoelcn . 4?%
RPOITOIINITOT ry!!:
@:
a) @@!g4: J6 ueroatl - Peeo vl.vo
(Abcrtleen 
- 
Aehforil 
- 
Ayr 
- 
Baubury 
- 
Boroughbrl.ilge 
- 
Brlilgporth 
- 
Bur5r St. Edsunde-
Carllele 
- 
Caruarthoa 
- 
Chelneforal 
- 
DarlLugton 
- 
Drlffteltl 
- 
Eillnburgh 
- 
Exeter 
-
Galueborough 
- 
Glsbur! 
- 
Glouceeter 
- 
Gulldford 
- 
KetterLng 
-f,llüoalrstæ - Lanark -
Lauacceton- Leiccstcr 
- 
Llangcfni 
-t{a]-ton-l{autl - §Gthalt@ - NoruLch - Perth -
hoetoa 
- 
BuSùÿ 
- 
8t. Asaph 
- 
§tirllug 
- 
§turnl.aeter Nevtoa 
- $rneelde - Uelshpool)
t) !@!a.1!9!s1!i 4 nacellL - Peso norto
J nercatl - Peeo vlvo
(Moy 
- &nrr7 - Onagh - tlhltcabbry + Belfast - Clogher - t{arkcthlll)
La converel,oae peao norto Ln peeo vlvo è effcttuata EaalLantc lrappllcazLoae del eeguentl,
coefficlentc tlL reea:
gteeret I t 5?r5% Eel.fere z !/L z 55,5i Steoro aad , sa s{lli,56r@ I 254,5% EoLfersE'))t)n
1Â:. 5?,6
T | 55,5%
11 prezzo nedLo ponilerato sl ottLene redl,aate I'applLcazLonc alelle eeguenti perceatuall dl
poadcrazLone z a) 85r@ per Ia Graa Brctagaa
b) 15,0É per lrlrlantla del Noril
§!9$!: Snithflekl - Peso norto
La coavcral.oac peeo norto La peeo vLvo è effcctuata neilLa.ntê 1'applLcazlone tlei
coefflclcatl.61, dopo l'auncuto dei corei regletrati eu1 ncrcatl. dl Snithfleld di e O,Oz,/fb.
rv.EE39@
In confornl.ta deIl'art. 1O paragrafo 1 dol Re8olanento (CEE) n. 805/68 e a11iart. 6 tlel Regolaneuto (CEE) ao.
2l8/?,laConn1esioneflaeal1pr1uoel'].tgrzoglovetll.itlognlrnege@ferl'vltc11l
etl i bov!.ni atlultI.
Tale prezzo allrlnportazl.oae è calcolato gtrllB base êci lrcszL d'offerta fraaco frontiera deLla Couuritar
ln funzLone ilol1e poeslbllltà d'acqutoto plù rappreeentatLve per qualttà e quantttà e dêl1o svlluppo ilel
uercato dl questl proalottL.
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RUNDVLEES
loeLlchtlag op ilo in deze publlcatls voorkonanale prlJzen voor rund-
vloeB (vastgestolde prlJzen en narkùprlJzen) en lnvoerhefflngen.
INTEIDINO
BU Vorordênln9, at. f4/64/gN adn 5.2.f964 (pubLlcatleblait nr. J4 dd n.Z.j,64) Eerd bepaald atat de
EeneenschappeLlJke ordenlag van ile markten ln de sector rundvleea nêt lnganB vu 1964 Beleiale1tJk tot
stand zou uorilen gebracht sn dat do alalua tot Btud gebrachte narktorilènlng hoofdzakeliJk eea ateleel
vu ilouanerechton oa ovontueel vaa hefflagen omati dle va! toepaesinB ziJn op het handeleverkeer tuesen
de Lld-gtaten oEderlingr alsneale tuesen ale Llil-§taten en derde luden.
Dszo EeneengchappeuJko orilenln6' dlo tot atânal kuar blJ vsroralorins (EEc) w. 805/68 van 22 Junt 1968
houdondo ds EeEesnschappêIlJke ordentn8 der mrkten ir do sêotor rudylesB (publlkatloblad dd 28.6.1968,
r1e JaarBaDBt nr. L 148) traal op 29 Jult 1968 rn uerkrag on beyat o.a. ile prlJgrege1ing (orl6ntatle-
prlJzen en Laterventlematregelen), alBEedo de regeliug van het handelsverkser ten opzlchte va! dorale
J.andea (invoerhefflngen en rostttutLes biJ ulÈvoer).
I. pnt,lgngeutNc (verordening (Epo) nr 805/68. ,ft. z r/a g)
A. VaatRestelale rrllzen
overeenkonstlg Art. J væ verorilenl.ng (EEc) m. 8o5/68 woraen JaarliJke vddr 1 augustue voor het
daaroPvolBsEals verkoopselzoen' dat au"angt op ale eerste naandag van april en einillgt op ile ilag vddr
deze dag van hot daarop vol8erde Jaar een orlântatleprl.le ÿoor kalvelen on een g[!!g!!ggflg voor
volwasseD rundereB vastgeÊtsld.
Worilen beschouud a1a ka-Lv€ren : levenile nndersn, huiadlereni uaæva hot levend gevlcht 22O kllogran
of nlnaler bealraa8t en die nog Beon snkeLs tæil ÿan het vast gsblt hsbbon. Uorilên beschouual aLs vol-
rasseE ruBd,erên t de üdsre levendo runileren, huladlersni net ul,tzonilerlng van fokdl,eren ?aE zülver ras.
BiJ ite vaetetalLlng ÿan tte orlËutatleprlJzen rorilt Lnzonderheld rekenl.ng gehouden Eet ds yoorul.tzlchton
voor ds otrtulkkeling vaa ile proilu&tle s! hot vsrbrulk van ruDilÿLees, ile toestand op de narkt voor nelk
en zuLvelprocluktsn er ile opgedue ervarlng.
B. Interventl.emaatressten (Verordenlng (EEG) nr. 805/68 a*. j t/n B)
TeE ellde eea aanzienllJke dalln8 alsr priJzgB to ver@LJalon of te boperkenr kume[ de ÿolBeDite lBter-
ventlematregelsn uorden geronen :
1. SteunverlenLng aan de partLcullere opelag,
2. Aaakopen door alo LntervsntiebureauB.
II. REGELTNG VAN EEE EANDELVEnKEER r4E? DERDE !ÂNDEN (veror.IonlnB (æo) nr. 805/68, a*. 9 I/a 2L)
De 6eneeaechappellJke mrkt ln ds Bector runalvleea maktê het nooalzakeliJkr alat naast ile eventuoel te
noEon LnterveDtiemaatregelea, het haatlelsverkoer Eet dorils Iædea uerd gerêge1al. Daze regoll.ng bestaat
uLt eon stslsêL vau douanerechten on hefflagen blJ lnvoer en reetLtutlee blJ ultvogr, d.lo, in beglneeJ.,
tot stabllletls vaa als EeneeaschappeliJke mrkt km biJdragen. Br.oraloor uoralt bsrelkt, ilat ds prlJzen
binnsa ile Geneenochap op een bêtrekkeliJk stablol nLveau kumea uoralsn Behand.haafil.
Eeffingen blJ invoer (Verordenl.ng (EEG) r. 8051168, A!t. 10)
Voor kalvelen en voluasagn runderer voralt sB! DrlJÊ blj invoêr berekenrl ilie sordt vagtgeateld aaE ate hÆô van de
noteriagen oP tle EssBt repreeentatlove oarkten ÿd dertle lanilen. Bovsnalier rordt, ù bepaalile onetædlg-
hoden, een bljzonaloro prlla bl.i lnyoer bereksaal (Vorordenlng (mO) nr. ]026/69). Uanneer ile prlJe blJ
lnvoer, verhoogd Eet hot douanerecht,' r.dffi (tc clBrtàücSrtJe l!gt, vorilt heù verschll overbmgd door
een biJ lnvoer Ln als Genoenschap toe te paa8sn hefflag, tret illsn 
"erBtanale dati inalien alo genlttdeldlo prlJe opde reprsEentatleve mrkten 
"u 
de ceBesDschap (Verorileatns (EEc) æ. 72Ol?7) lager i€ ilu de oriâatatlspriJs,
de heffing l! zlJn Sehesl uordt Èoe6epast en gelelileliJk voralt verlaaBal naar[ate tle narktprlJs Eoor bovstr
ite orlËntatleprtJs 1lgt.
Reetltutlee bij ultvoer (VerordonJ.a6 (EEG) nr. 805,/68, A!t. 18)
hdlen hst prtJqrêll ln de Genoenechap hoger ltgt ald ite noterl[FoE of ile prtJzen op de vere1.ilnarktr ka!
dit ÿerBchll voor ds deebetreffeade proaluktetr overbngd rorilen door eon roBtltutle b{J de ultvosr.
Deze restltutle le geliJk voor ale gehele Gsneenachap en kæ naa gelug ym do bostonnlEg Bèdl.fferentioerd
rordeE.
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rII. PRTJZEN oP DE BNTNEiTLANDSE I,ÂRKT
oYereenkoBstls art. lot Iiil 4 van verortlenlng (EEG) nr' 805/68' (laatsteriJk SeviJzlgd blj ver-
orilening (EEG) nr. 120/?1) lazonderheld art. 10, 1té 5, stelt ale Comrissie ê1ke ueek een
commutalre mrktprJ.ls vaat ÿoor kalvsren en voor YoLlrassen nnderen. Deze prlJs is geliJk aan
het Eet ite in blJlage I van VeroriletrLng (EEG) tr. 720/?1 vast6eetelde vegings-ooËfflcl'énten gewogen
geEiildelale, vù de prljzen SeconBtateerd op de repreEentatieve markten, SeBoeEd {n biJlage rr van
ilezelfde Verord€nLtrg. Bedoelde @rktDrllzen vornen het gevoBen 8etrlildelale, berekend aan de haril vaB
de Ln yoornoeEde bijlage II veroelde uegingscoËfficlâatsu, vau de prljzen voor de kualltelten kalveren
of volvasBen mnaleren of het vless ÿan deze dleren, itle BedureEile een perloile Yan zeve! Aa8ou in iodere
Lld.-gtaat ln hetzelfate stadiuE vu de Sroothandel tot stand zlJn gekonen'
Do mrktprilzen voor ile Litl-Stateu heb!!! !!!!9E&!!8-9tj-
BELGII :!g5!!:Anderlecht Lovend geÿlcht
DENEI,{ARKEN : @Eq : (Noteriagecentno): Kopenhagen - Levend Eeylcht
@!ED_r &IEEg: 14 mrkt6n Leveuil gerlcht
(Augsbug 
- 
Bochuu - Brauechreig - Dilsseldorf - Fraakfurt/llatn - trbelbug - Eaobug -
EaDnover - I(aseel - KôL! - tfiinohe! - Nîlrnber8 - ne8enabr8 - Stuttgart)
rRANKRIIIK I EElgt I mrkten - Goalacht SeYtcht (Polds net our pietl)
(Bordeau 
- 
LJro! 
- 
Nancy 
- 
Nlnee - Rouen - Valenclennes - fougàree - Parle)
De omekenlng ye gsslacht geulcht mar levonil Bsulcht heeft plaata aan de hand van ale
volgsndo coaffiolânte! !
IERLAIID
],o1Ugæ!.-@!.:
Jeues F: 54 Boeufs: F: 696 Génisees F: 5o# vacbee: R: 57* Taureaux: F: 62Ébovlas R: 6Qfi R: 58* *t >Aù at 54,. R: 605""'*" lii ffi 
^t 569 ^,;64 t, i?. 
* 58ll
N: 56; Nz 519 N, ;fr 2,. ,L.gf M 56r'
Kalvêren : Blanc F: 66É Road cLalr R: 64 Rosd R: 64É Ù' "P Boree : A : 62É
Rz 64.. 
^z 
68 a'z 6& lI 2 @
Az 6d N: 604 N; 606
3@
E]r@E-gggES: 5 @kt€n - Levead SevlchtTËirffiffi@ - Dubllu (oanlye)- KllkeDEÿ - ltavnooth)
Kalverep: B8.Dt@ - Pcr stuk
De oEekeniBB van ilê prlJB per atuk naar leveDd gericht (X O,rUI) heeft plaats Ea
tocpaeetug van een verhogLEB van de prlJe per etuk net lo Ê.
:.@
a) overschot8ebled : ? @rkten - levend geulcht
(llodena 
- 
cremona - Flrenze - llacerata - Pailova - ne681o Eollia - Chlvasso)
Ter berekening van ile prlJe oP ale 8?oothandelBEarkt Yan Firenze uorden de
noterlngen râf-boeriterlJrr, verhoogd Eet son correctie-bealraB van 2.!OO Llt per 1@ ka
levsnil gerlcht-
b) lskortgebieô : Roma - GesLacbt 8eÿlcht
De oEekenlnE van Seslacht 8e§lcht nær levend geslcht heoft pIaat8 na toepaaslBs
van ale ÿol8end€ correcties:
Vitolloai : 1e en 2e kraliteltr + 1.5@ Ltt/Loo kB
Buol : 1e ên 2e kralltelt: + 1.r@ LttlL@ kE
Vacche 3 1e en 2e kralltelt: + 1.700 Llt/lOO kB
Vitelll s 1€ en 2e kuatitelt3 + 16.1@ Llt,/1oo kB
vervolgena ïoralen voLgende coi;fficlânteD toegepast:
@dm,:
I1ÂLIE
vlte1lonl 3 Ie kua1. : ,8 g Buoi: 1e b{e1'. . ,5%
2e l«al. z 54?i 2e lrya]'. : 5Ül
Vacche: 1e kwal.
2ê kval.
. 15%
. 4996
Kalversn:
Vlte1ll 3 7e kvda. 2 6l%
2e kval. | 59%
De geuogen gedl,ildeLdê prlJB rordt vsrkre8en iloor ile onder a) verkre8en prlJzen te ue8e!
net 6??t en de onder b) verkregen ltttlzqn net 1i ?É.
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LITX TBIIRG : @!!g, ! Luxenbu"g en Esch e/Alzette - Geslacht Beulcht.
Eet rekenkundig genlddeJ-de van de op de twee narkten genoteerde priJzen wordt van geslacht
gewicht naar levend gewlcht ongerekend aan de hand van de volgende coiifflclênten:
@,:
Osaear yaarzen, etLerea : kua1. ertta z 56% Koel.en : krsal. erl,ra : D6%krval. AÂ . 54{ kwaI. AÂ | 5496kral.A .52% krral.A .5*
kal. B ?ÿi
Kalveren : 6oË
§EDERLAIID : l{arkten :
Volwaesea runderen : Rotterdan 
- 
re Bertogenbosch 
- 
Z$o1ls : ggslacht Beuloht
Kalvelep s Barneveld 
- 
rs Eertogenboaeh : levond geuloht
Eet rekeakuatlig genidtlelde va:n de op de ilrie narkten genoteerde prlJzea voo" yolrasaoE
runtleren wordt van Beelacht 6eulcht naar levend gewlcht ongerekend aaa rle haacl vaa ilc
volgentlê coêfflcl6nten :
@ee-runaerea:
BtLerea : 1e kwal. : 591 Vaarzen : le kwal. : 58É KoeLen : le kual. : 56É
2e lrflal. z 56?1 2e l«al. : 559, 2c },.rea].. z 59ü
7e'k:,tel. z 56
Uoretkoeiea | 47,
VERE'II"ICD KOtütrmIaIK : E.E!g?
JelssE@:
") @!_-Erfttannfê:- J6 nrarkten - Levend geirlcht(Aberdeen 
- 
Aehford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbridge 
- 
Brldglorth 
- 
Bury 8t. Etlruailg-
CarLlele 
- 
Carqarthon 
- 
Chelasford 
- 
Darlln6ton 
- 
Drlfflelil 
- 
Edlnburgh 
- 
keter 
-
Gal.asborough . GLeburn 
- 
Gloucester 
- 
GuiLdforil 
- 
KetterLag 
- 
ttlâûerrrrrstct 
- 
Laaark 
-
Launceeton 
- 
teicester 
- 
rlailgeiehl 
- 
Maltor 
- 
uaucl 
-nætEuptcn - Nolul,ch - Perth -
heetoa 
- 
Rugtey 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrllng 
- 
Sturniaeter Newton 
- $meefule - Uelsbpool)
t) @!=@@!: 4 sLaclrthrlzea - Geslacht gewicht
J narktea - Leÿend Epricht
(Moy- §erzy- Onagh 
-ïbltæbb€y + Bel,fast - Clogher-Markethill)
De onrekening vatr ge§lacht gewicht naar leveud geuicbt heeft plaate eÊr ilê haaal va.u tle volgenile
coêfflqLËnten:
gteera: t. 5?,51t Eeifers : U/L: 55,5% Steerg antl I ez cd
LÉz J6,@ T : 54,5% EeLfers E rJtJP
Lflz 5?,@î z 55,5%
De gewogen Betidalelde prlJs uordt verkregen door de onder a) verkregoa prlJzen te uegea
Eet 85,ol en ile olaler b) verkregen pit3r", aet 75,@.
KaLveren: Snlthflcld 
- 
Geislacht gewlcht.
De onrekenlng van geolacht gevricht naar Lerenil Bewlcht (X 61) heeft plaata aa toepaael.ng .
vaa eeuvEbog:lng van de oD alo Barkt van Snlthfleld opgetekentle aotcrLngen nct O,O2 t/Ib.
Iÿ. ElEglL.sE
OvereenkometLg art. 10, lid I van Verortlenl.ng (EmC) nr. EO5/68 ea overeenkonetl.g art. 6 vaa VerorilenLug
(EIEG) N". 218/?, BteJrt ile ConmLesLe Leclere Is en le donilerdag van êlla aaand een ElLiULL!rc vaet
voor kalveren en voo? volr'raseen runderen.
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PNODI'ITS LÂTTIERS
Eolalrolaacuto æBoemt ta6 prlr ales proalulta laltlere (prlx fir6a) at 106 préIàvæoBta
à ltlolErtatloD reprle tlaae oetto DublloatloE
ryryrg!_
Ia a étd.tEéwr tæ la vor.e du Pègteoeat oo t /64/cæ dr 5.2.L964 (.IouuL offtclel oo :r4 du 2?.2.Lg64) que I'ot-
gutætloa como alea æohéa eerait, ilals le aecteur du lalt ot dee proalul.te laitlero, dtablis 8?ailuolloaont
à pætlr ate 1954 et que catte orgaBi.ætlon tle uché alnel Ctablle coEporte prlaclpalsEoat 1a fi.mtüo! auuolle
at'* !Éj!4!I!e]E!j! tpu 1e lalt, do gEJ!gg!! déterDlnCs pour lee proaluits pllotês dss PloalEltB laltlere ré-
partie ea groupeo st au nl,veau AEsquEls le prlx dee proilults laltisrs iuportéa Aolt âtle anend au uoyen ilru pr6-
làveEeEt vær.able, et dru! Prk alrlBterventlon pour 1e bsurre.
ce mrohé uiquo pou! Ie lalt st Ies tEdtrlts lal.tlere établi ilans le RàBlonont (gE) no 804/68 du ? Jutn 1968,
portut orEul,odon comne des Earchd8 dan6 le sêctqur d! I Eit et des prodults laltlera, (ilourual Of,ftolel du
28.6.1968, I1e æaée, oo I t48) qet eatré en vl.gusur le 2? Juir 1958.
r.@
Natue ales Drl,a
confoméueut au ùtLcle§ tl er' 5 ilu Rà8loEent (gE) Do 804'/68' 11 set flxé chaque auée' Pour la conmmuté
avalt Ie Ier août pour 1a caEI,aEIo laltlàre,ilébutant 1'oi:6e FJivanter qul, coEEonco Ie ler àwl1 ot ae terElls
1e ,1 Ers, un !§l@!g pour 1e 1alt, un E!Ej!:!gLryE!g' pour Le bgutre et u prlx drlnterventlou
poü Ie lalt 6créu6 en trEuare et des !4!@. pour les fromgee Glea-PBalao ot Paroigluo-ReSglaao'
Drautr€ put, 1o CoDaeXlr atatuat ff pæposltlotr ale la CoEEisslon, ftre chaque auée ôes !@g!l' de
oertalua dos prodElts ilénomde troalutts Pl,lotean'
Prlx luilloatlf Pour le lait
Le prlx ltrdlcatLf e8t Ie pr18 ilu lalt que lron tend à aeaurer pour 1a totallté du lalt von'lu tE lqB lroauo-
tsuls au ooug ile J.a caEpagae laitière alaB Ia Eosur€ tlee ddbouchée qul sroffrent 6u }e Erch6 ila Ia Co@u-
t6 et les @chéB sEtérlæs. te prlx i!.Uoatlf est flré pour 1E latt contomnt rrT* ite @tiàros glaseeEr reB-
du laltorle.
hk d'lntepentlon
I1s Eont f1!68 tsla quo 1a reoetts ôo lrensoEblo ales ÿsatoa dq lalt t6Dde À aeruer Is PÊlt lB'lloatlf oom
fmnoo lalterls trPu le Ialt.
h!.a ds aeuil
teà prlr d6 aoull eoat flrde pou 1es prctlulte Pllotes alo ohaque groTpe 
'le 
produita (BèEleEelt (@) \o 82'/68'
aue:a 1) ôe tolIe Borte quer ootPte tslu als Ia protectloa nécesælre ds l'''!ôustrLo d€ transforut!'o! do Ia
coE@mut6, Loa lEltl lloa proôu!,to lar,tLer8 lsporté8 se situoût à un nLveau oor6sPondet au Ptl! l!'l''oatlf 'tu
1alt.
rI.'I{E§IIBE DIATDE
corforndrsnt aw art. 10 et u alu BàBleEent (cEE) no 804/68, ttqs al.dea 6oDt aooolddea au lalt 6ordué st au laLt
écr6n6 en poudre, proalulta alans 1a Comuté et ut111sé8 pour lrallEentatl,oB dss Ul@U!' LoB æltuts dê oeE
al,iles srt f1ré6 cbâqEB aEée ea nâue teape que 1o prlx lndlcatlf. Drautro Part, uo atde eat acoæilée trnrË 1o
lalt 6crdu6, Prcdutt atar€ 1a Comuté ét traBforBé ea caeéine et en oaeélutea'
pour LeB échagee aveo lea lnye tLere, un régl.ne unlque eat établl, coEportut u systàoe de prélàvoEorts À 1'16-
portatl,ol ot alo reBtitutloEs À lte4prtetloD et teBdut,lrun oome lrautle, à counlr la dlfféreBce eatro 1eE
prlx pratlquée à lrextérleu st à lriutérleu ale Ia co@@ut6. La etabtllstloD du Erché qul eB réslte 6vlte
que res fluqtuatlons iles prl.x sr le @rché uondiat ne ee rdperouteat sur le prl,x pratlqud À lrlnt6lleu 'le Ia
CoEmEuté.
Itélàvonepts À I'lmrtatlo! (nà81eEe!t ((E) !o $6{/§8, art. 14)
Lee préIàvereata æDt' otr prlnolpel 66au au Pria ôô 8eulli dlElBu6g du Pr,'t flanqo-froDtlàrê. leg Prl' franoo-
frcntlère sort étab118t pour chaquô Drodult Pllotor auf 1a baae ales Do8slblllt6s drachat IeE Plus favoEblog
alans 1ê comerco lntgrBatloaal.
Elcequlcoacelnolaoa].oulôeepr61èveneatgdooortalngprodulteaeel.Eildeilfauteer6f6rerauBàEloEent
(cËil no 8?r/68.
Reetltuttone à l,emrtatl.on (Eè81eneut (gEE) lo s64l§6, art. 1?)
pour pemsttre 1'erportatloB dês proaluitE 1altl,er6 æ Ia beas aleB Prlr de cea Pro'lEltg itare le oomeroo in-
tematiomlt 1a dlfféreucs eBtte ces prlx et 1ee pllx atsDs ta co@mut6 peut âtre couverte Pæ ue tost{tu-
tlon À lrexportatton, fLrés pdrloillqEeBert. cette reBtltutloB oat la aêae pour touto Ia CoE@muté st Peut
Atre dlffdrenclée selon Ia dqatlmtlon'
1î
I{ILCHERZÉTGNTSSE
Er1âuterun8en zu dqn nachatehend aufBeführtEn Preiscn für l.tllcherzeuEnLsBe (fe6tB6sgtzt€ hetso)
und den bei der Einfuhr featgesetzten Âb6chôpfuE8ên
EINLEITI'NC
rn dor vsrordnurgNt. l)/64/frlc voo 5.2.1964 (Amtetlatt Nr. J4 vom 2?.2.1964) mrde beBttmtr d.a8 ato BeEol.D-
eane MÀrktor8anisatlon fur llllch und Mllcherzeu8nlsse ab 1964 schrlttlolæerrlchtet rirdt dle auf dlqse Uelse
errLchtote llarktorganlætlon uEfaÂt ln resentlLchen dle Jâhrltche FeBtsetzun8 elDes Rlchtprelsos für Hllohl
Yor schwelfeEPrei6en für dle LolterzeuErlssg der zu oruDnen zrsê-hênrêleBten Mllcberzeugll6ss, suf derên Hôho
dsr Prels der oln8eführte! l{llcherzeùEnlcoe an Eand elnor verlinderllchen Abachôpfung gebracht yordsB @Âr ud
eLtreB InterventLoaapreisea fiir Buttor.
Diessr elnheltliche l,larkt frir l{llchslzêu8alass nrdo ln der VerordnunÂ (EWo) Nr. 804,/68 voo 22. Juui
1968 feat8oBetzti dlese vorordnun8 zu! ErrichtunB elngr gemslnêanên lrarktor8anlsatlon für lrl1ch ud lltlcherzeug-
nlase (Âûtsblatt yoE 28.6.1968, 11. Jahrgan8r Nr. L 148) tst an 2q.,Junt 
-1968 in Kraft gêtretêB.
I. FESTGESETZîE PRETSE
Art der Prelse
GenâB Artlksl Jr 4 und , der Vêrordnun6 (EUG) Nr. 804,/68 uerden fil: die OsBolnachaft Jâhrlich yor doE
'1. Augu8t fiir das ln folsendeE Kalonderjahr be8innonde MilchwlrtFcheftsJahrr dâs 6n 1. Aprll begiEt ual
ad tl. l1Ë"2 sndet! eLr Rlchtorsle für t{llch! etD E!æ!1?æ8Lg. für Butter. eln Aatorveltloaspror.a
für lra8smllchpulver und Intêrvêntlonspreléfür dls XliBegorten Grana-Padano und Pamlgiano-Rqggloro fest-
Eesetzt. ÀndererseitF sstzt der Rat auf Vorschlag de- Kômlseion Jâhrltch gchwollonprelse f,ür elnlge aoge-
Eaute r|I,eltgrzeu8aLsaerr f€st.
Rlohtprets fur l{lIch
Der Rlchtprêla l6t der llllchpreLe, der fllr dle von den Erzeugen lE MllchutrtschaftsJahr Lnsgq€ant eerkaufte
Mllch an8oatrebt wlrilr ulal zrar ontsprechend den AbsstzEôBtichkelten, alls alcb auf dem !{atkt der OeEelnsohaft
uDal den liârkte! auÂe"halb dor OeEelnachaft bleten. Dor Rlchtprels wlrd fiir l{l1ch Elt 3,? v.E. Fettgehalt
frel l{olkorsl fêst8eEetzt.
InterYentionsp!el6e
Dle IntervontlonsprreLse EII§gon so fo8tBeaotzt verden, dafl dürch die Er1ô6ê ftir dle lDag€saEt yerkaufto
llllch der genelnoaae Rlchtprsla für Ullch frcl Molkerel anBostrebt uLrd.
SchrêlIgnprel.ss
Dle §chvellenpreloe fiir dlo LeLterzougîlase Jedor hoduktengrupps (Verordnung (trUA) 82r/æ/68 Aalage I) uerdea
so fostgeaotztr dal! uter Bsrückalchtl8u8 dos für dls ÿorarbeltende fnduatrle der GsûoLnschaft lotrondlgen
§chutzee dlê h€lae iler elnBefiihrten llllcherzeugnlgBe eine Bôhe erreichsn, ilis deE Elchtprele filr üilch
€ntsprlcht.
rr.@48ûNG_-@,
Gon§B Ârtlkel 10 und 11 iler VelordDung (EUG) Nr. 804/68 uerden für Uagemllch und lla8sr@ilchpulver, ille La
der oenelnschaft horSeatelLt uorden sind und für tr\rtterzuecke veruonalot werdeD, Belhllfea Berâhrt.'Dte Betrtige
dloaer Bèlhllfen uerden Jode6 Jahr Blelchzeitlt mlt deB Rlchtprel.s fsatgssetzt. l{lr t{a8orEltchr dlo lE dsr
GeEoiEschaft her8estellt uBd zu Kaaeln und KaseLnateB verarbôltet rorden ist! ulrd obenfal].g elno Belhllfe Be-
ulihrt.
III.
Ftir den Eandel olt d?ltten Lândern @rde oLne Rs8elun8 Boschaffêtr, dle dle ErhobuDg elner Âbechôpfung be1 dor
ElDfuhr und dle Zahlung elner EratatturB bsl der Ausluhr vorgLehtt die belde dsn Unterachied zulschsn deD L!-
aerhalb und auBErhaIb dor Gêmoinachaft Bettenden Prel.sen auêglelchon aol1. Dle sich daraus sr8ebende l{arkt-
atabLlLslerun8 Yêrteldet, daÂ aloh dle Schra!.longe! der Uolt@lktprsLse auf dle Pl.else lBnerhalb do! GeEel,!-
achaft übsrtra8etr.
(Verordnuag (EUo) Nr. 804/68, Art. 14)
Io al}8êEel.Bga slnd dle Abschôpfun8en BLelch dED schuellenplolaei yorEl.ldert uE deaaên heis frel Grolzo. EUr
Jedo6 teltorzou8lls wlrd der Prela frêI Grenzo untêr Zu8rundêle8ung der 8"lnstlgÈtea EinkaufsEd8llchkelten lû
lnternatLonelen Handel emlttelt.
trUr dle E rechaung der Abschôpfungen für slnlBo gekoppelto Erzougnisss uird auf dle Verordtru8 (EUO)
M. 82r/68 hin8euieaen.
E EtattuEBen bêi. der Àusfuhr (Verordnrrng (EIG) Nr. 804/68. ,Ùf. l?)
tE dle ÀuBfuhr der irLlchêrzeugrLsso auf der orundlaBê der heiee zu erDôglichsn, dLo LE lntoraattoulê!
EâDôel für dlsse ErzeuSîlBsê Bêlten, kann de! trntelachled zrLschs! dLsagD Prsisen urd .leD hêlaon 1! der Go-
noLrochaft durch elne Elstattung bol der Âuafuh!r dle periodlscb fost8ooetzt ulrd, ausSeSlLchon uordeD. DLo
Bôhe, der Er6tattunt lst für dle geaaEto oonoln6chaft elnhsitllchr ale kau Jedoch Jo nach BestL@B oaler
Bo6tltmB8sgobiet unterschLedllch eeln.
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8plogazlotrL rglatl"e al prszzl del prodottl Lattlorô-casearl (prozzl ft6êatl) od al
prsllsyl a1lrlûpoltazj.ons cho flSuraBo trella prsaouto pubbllcazioDê
@zrglc
E, 
€tato pro"Istor ùallo dlBposlzlonL dol Ro8olaûotrto n.1r/6\/cg9 rlol 5.2.196à (@azzetÈa tfflolâlo dêl
2?.2.196\, tr. ,4) cho I'cEElsæl@ comlo del Dercatl sarobhe' Àe1 sottore del lÂtts o dol prdottl
lattL€ro-oasêrl, gtablllta gradualEonto a docollole dal 1964 e ohg quoota ol8anlzzazlono dl Bolcato 006l
lstltutlta coûpolta prlEclpalaoato la flssazLonê annuale dl on Eg4-j!!!!g!E doI latte, af ry!
drontlata dotoml@tl psr ,. prodottl pllota dol Dlodottl lattiêlo-casôdl rtpartltl ta gnppt 6d a1 oul
1lv611o 11 prozzo dol pFdottl lattlsro-oaBêâll tEpoltatl doyo ssaoro llportato a Dozæ alL !EI!4 ÿa-
llabllê, EoÀchC dl por 11 blEo.
Quosto Eoroato uloo dol 1att6 e dsl, prcdottl lattlolo-caêêarl prevLEto Bol AsBolaBonto (Cm) tr. 804/68
del 27 glu8ao f96E, oh6 coElrorta 1'or8dtzæzioas comne dêl torcatl nol gottoro dêl tatto ê del proilottL
lattl.oro-ca8oæi, (Aazzoti.a Irfflotalo de1 28.6.1968, 11o auo, n. L 148) à oEtrato lE ÿl8oro tl 29 gtugao 1968.
r. 
.@gLrIg!â!E
Natula dol Drozrl
Ia corfomttà aalt Ett@ll ,,4 e 5 dol AoBoIaEoEto (CfC) u. 80ü/68, y6l8ono fr.sBatl ogal a@' dslla
Comattà, dterlorBentê a1 10 agosto p6r Ia oaûIÉBla lattlera' de11'auo docosaLYo! ohe Lnlzl,a 11 10
aprllo e torEl@ tl ,1 @zo. uD !@-3!g1g!& por j.I latto! u Plezzo d'lBtororto Per 1l blEo s
u !I9e_È!!@99 por 11 latto sore@te iÀ polvoro s d"t @!-3:!!!g:g!9. po! L forEaEEC. olge
padano o PsEl8lano RoBBLùo. Inoltre, 11 CoEst8llo, ohe dell,bsla su proposta dolla Co@lssl.oBor fLo$
o8rL auo f EZL3t-g!Ig!,g. pot alcuDl P!ôdottl dêloElEtl rrplodottl Pllotar.
I1 prezuo LEdlcatlvo à 11 prozzo dêl latto oho ol, toide ad aaslcualo pêr Ia totalltà dc1 latto vcnduto
èaL ploduttorl duluto la caEpatu lattlerat ooûpat1bllDento co! Iê pos6tbtlttà dL oEsrolo oslotontL 6ul
Eolcato do1la Corultà e fli Eoloatl osto!!i. I1 p!êzzo lndloatl,ÿo è flo6ato Po! latto coltolonto 11 ,,7,
dl @tlqllo tmoÊo, frdoo lattorLa.
@Ld1Âtol.@gg
I plezzl dt lltoronto 6010 flaEtl tall ohg ll lloayato dollo yondlts dl, latto tôE(ta ad as6louralo ll
prozzo lEdLoatlvo oo@Do dlel latte fruco lattolj.a.
@
I plozzt il'oatEta 5o!o fla@tL Dor I lrodottl plLota dl ôBnl gmppo dt prcdottl (Bô6o1eoato (@l n. 82r/6$l
alla8ato 1) l! @do obot tonuto coDto alolla aocosadla protêzlône dellilndü6trLa ilr. tmsfo@zloae dê114
Comnttà, I prezzL ilol. plodottL lattl,elo-oa€oarl lûpoltatl la8SluE8to u:lEllo corriapoEdento al Prezæ
LÀdlcativo do1 1atte.
rr. !IggrE-![@.
CoDfomoaoEto aBIl ætr.coIl 10 o 11 det Ro8olaEsEto (CE) s. 804/68 voDSotro coDoossL aj.utl sl latto sole@to
ed al latte scre@to l! polvere, prodottl EolLa Cotuj.tà o utlllzatl Por 1'êalûoEtazloae de6ll a!l,@11. CIt
tEpoltl tU quêstL alutl ÿ€a8oao fLsstl o8nl aEo oonteûpoldea@!!à a1 pr€zæ inALcatlvo. Anchs u aLuto
ÿIoDo corceBBo pgr Lt latto 6oro@tot plodotto D611a Coruttà s trasforuto i.n caeelu 6 ln casoletl.
III.
po! BII soùbl ooa L paeel terul, u! ro8{.Eo uLco à lÀatawto oho coÉportâ u €lste@ dl Plollovl all'lûPo!-
tazlono e dl, rostr.tuzl,oEl â:.lrsqFrtazlo!ôr âaboduo yoltl a coptllo Ia dlffolola tra l, PrôuzL pratloatl
all'o6torio o alt'lDtomo itolla Corottà. La atablllzæzloE. do1 aoroaùo ohe ao riof ta' oYlta oho la fluttua-
rloEo dol plorBl Eul Eoloato EoEall,alo sr. llpslouota 6ul ploss! pratloatl all'ltrtomo dolla Co@ltà.
(BogplaEotrto (gEE) a. 804,/68.r art. 14)
I pletloel so!o, l! prlaoLpr.o, uBull Àl plezul dl éEtrato, dlElnultt dol prozzô ftanoo fFtrtlcra. I Prozzl'
fraloo froatlola @ dotem{Etlr pe! ciasou8 plodotto llIota! sulla baso dol1o posatbllltà tll acqulEto le
plir fEvoroyolr. trol co@ôlolo lBtoruzloDaLe.
por qu8to ooEoolno 1.1 oaloolo dsl prolloyl dt oortl plodottl. asslEllatl 11608@ lLforlr6l a1 Begpla-
aeato (cEE) n. 82r/68.
(Ee8o1æoÀto (gEE) n. 604/68, art. 17)
por p6lEottor6 ItostortÀzlone dot prodottl lattloro-caaoarl sulla bÀsê doi tlozzr' dt taLt Plodottt Eol
co@orol,o lntsruzl,oElo! Ia dlffsrsaæ tra qugstl plozzl otl L prozzi nê114 Coruattà puo os6ê!o ooEpg!_
ta dla uE loatLtuzlono a1t'oqrortazloDo, fls*to porLodloaEsnto. 141ê rogtrtuBlone à la ot666a po!
tutta 1a corultà e puo eoselo dLfforoEztata soooado la dsstlEzloBo.
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ANVELPRODI'KTEN
loeltohtl!8 op ilo lE dez6 publlcatls voorkononde prlJzer voor zuLvslproalEkteq (vast8oatelale
prlrzoB) er lavoerhêffr.Bgetr
INLTIDINO
BiJ vororderilg t. 7r/64/EEo eaî 5.2.7961+ (Rrbllkatleblad E. ,4 ild. f?.2.].i964) usrd bopaald, tlat tle geaeea-
scàÂppellJke ordsBln8 der @rkten ln de Eoctor Eelk ên zuLvelproaluktoB Eet ll8uB yù 1964 SolotdeltJk tot
strd @u rcrdeB Eebraoht en il,at deze @rktorileÀlBB hoof,dækôllJk de JærllJkEs ea8tstellla8 owat ÿaE €e!
rlohtprl-ls eoor Eel&r ÿu.gggllllJg voor de hoofdprodults! eaa dq lD Erospo! lnBodsoldo zur.eelprodukto!,
op hêt psll Iæve do prlJ6 ÿü ilo ll8ovoolds zuleell,EiluktoD iloor osE varr.abels E!& @et uordoB Be-
blachtr en vü eca E!ryElgELlg voor botsr.
DoEo E€EooæohappollJko zulvoluæktr dle Eoregê1d uordt L! Verordetrl,Eg (æg) ar. 8O4/68 m ? Jal 1968,
houdsEds osD BoEesasohappelljko oralealtrB de! @ktea LE dê aector Estk sn alÿelplortulrtoa (Publtkatteblatl
dd. 28.6.1968, 11e JæguB u. L 148), trad op æ Juat 1ÿ68 ln rorklns.
I. 
.@EJ!@E-EEI@g
Aârd Yu ds prtlzen
OverooEkoætLg æt. r,4 oÀ, vu VslordsnLÀB (EEg) u.8O4/68 uoriteu Jaæltjks v#r l auguatua y@r hot
daatopElgoDdo Eelkprj.JgJaE! dat adv@Bt op I aprll eÀ ehdlgt op ,1 @t, voor de GeEeeasobqp oea
rlchtprr.ls voor Eelkr eeD l!_lgÀt!§gllg 
"oor 
boteri eeu !g!@E!gELlg voor @Ber Eolkpoeder eu lE-
.!@E!gElLz@ vær graE-PaèalokaaE s! Pamtgtuo-Be88teokaaa vaat8s6telô. BoysEdlêE uordsa JaEIlJk€
door ile Baadr otr, voorstel ve de Co@1ssL6, voo! de zE!. if,oofdprcalqktoE" lE4qblLlg vast8gstold.
3le!sEll.@!E
Det.altttE(tB 
'3 
it! rIrIELJ!, relke uordt EBoatrosfd voo! ilo totalo hoevoslh€ld Bolk! dlo door tle pro-
aluceBter tljdeB€ het EelkDrtJsJæ uordt ÿerkooht e! uo1 La illo @te, mæl! do afzotEo8cllJkheôe! op do
@!kt tB alo OoEeoDscbâp eE op de E8kteE Aaarbulto! dlt toolator. Do rlohtprlJB yordt vaat8eatêld vær
a61'k oot oo! votg€halto vs 7,7fi Ln hot gtadle f!æoo-Eelkfabrl,ek.
IBt€Fentlêprr.l zoE
Dszo rcrdlen op zodùl8e rLjzs vastgsEtold! dat do opbroEgst vaD alLo eorkoohto Eoll ilo BeEesEcbaDpoltJke
rlohtprtJ8 voor Eolk fraDoo-Eelkfabrlek loveo1 EoBolUk beeôert.
E94g&rll'*
Doz6 uoldlea yaEtgeEtold voor do zgE. hoafdproilu.kteE v@ Lealoro prcilul(tor8æêp (VorordeDla8 (Wt ü 82r/68
vù 28.6.1968, btJla6e 1) sa usl EodarlB, dat de prlJzoB ÿù alo Ll8eyosrdo aLvelFloilu.lrteE, !âk6BLuB hou-.
deEal aet do ÿoor de ?ofrerkeBde ,.ldustrle va! de OeEeeBaohap noodæ&ollJko bosohomL!8, op oe! llvoau 1!.8-
gônr d,Àt overeellloEt Eet de rdohtprtJs ÿoor Eelk.
II.E@8
oeereeDko@ti8 æt. 10 e! 11 m VorordeDing (Edo) Ë. 804/68 uoralt stou volloend yoor de ln de OoBoelEohaÉp
gêprotluoeoFdê en a1s yoeAor yoor allereB gobrutkt @Ber Eelktroedor eB oldemglk. Dc steubodra8sB rcrtlen Jær-
lljkBr te8êl{Jk 66t de ÿaatstellin8 va dê rlohtprljs ?oor het ÿoIAoEal Eolk!,rtJBJaE vast8ssteld. IrEa@st
rordt ook 6teu ÿsrlooad ad do La .ls OeEooEschap Boproaluooordo otr tot oaaelne oE daselEte[ vêBêrktg oBcler-
Eelk.
XII.
voor hot haldslwgrkoor Eot dolilo ludoD uordt eea uLfome rsSsllaS ôôo8otruat ùLe eeD at61eêI E hoffia8oa
bl.J ile l.!voo! oE @ lodtLtutl.os bLJ de ultyoor owat! bsl.do tsr oyorbruBg{.DB va bet vorschll tusgea ale bul,-
ten oa bLuea de GeEêgDachap BgLAenalo prlJzêa. Do hleru ult8aadg stablll,aoroailo rolkLlg voorkoût, alat de
soho@olllgeE va ilo uolelilEatÉprl.Jzoa oea toruBslag hobbs! op do biEeE de ooEeoEohap toogepaEte prlJzeB.
&!fl@-ÈülS@, (vorordoEtls (EEs) u. 8o4168 æt. rh)
DeEe uiJn la prlBclpe BellJk aù het eorachll tuEÊen de atreEpelprlJzsr e! d6 fr4co- BroEaplLJzo!. Ds früoo-
EronsprlJEeB uorde[ yoor lodaE hoofdprodukt bereksld op baal6 vaD dle Eeêst BünBtlBe aan.koopEogellJkhedeB op
de rereldEÙkt.
Uat do bolckoaltrB 9u rls ,.EyoorhefflBBe! vqE BoEElBe Bêkoppelde produkteE bgtreft, zl.J vorezoa
Eæ verordonl.a8 (Eæ) t. 821/68.
(YsrordeElD8 (llEo) ar. 804/58, art. 17)
OE ds ultvoor vu zuivelproduktên, op bâsLE ÿEÀ dê prLjzêE va! dszg produktoB la ds lutsrutloElE
h8do1, @Aeltjk te Eakêa, kan het vergchll tuaaga dez€ plljzo! oa de prlJuoE LD ile O,eEêeEBchap
oeolbroEd roralea aloor eoE loEtLtutLo, dle p€rlotllok rordt vast8estolil. Deze restltutlo ls Beltlk
vær Ae Behglo GoEseaschatr, gD kæ al Daù Bglug Ae bsstÈ@laB BodlfforêEtLoord rcrdetr.
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